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T O W N O F F I C E R S 
OF THE TOWN OF 
BOOTHBAY HARBOR, 
MAINE, 
For the Year Ending Feb. 16th, 
1895, 
BOOTHBAY HARBOR: 
REGISTER BOOK AMD JOB PRINT. 
1895. 

MUNICIPAL OFFICERS, 1894-5. 
SELECTMEN A N D ASSESSORS, 
CHARLES J. MARR, 
W. HERBERT REED, THOMAS J. EMERSON. 
T O W N CLERK, 
WILLARD T. MARR. 
TREASURER AND COLLECTOR, 
CHARLES F. KENNISTON. 
SCHOOL COMMITTEE, 
F . B. GREENE, 
HERMAN CARLISLE, 
C. E. KENDRICK, W. H 
AUDITOR, 
F. B. GREENE. 
BOARD OF H E A L T H , 
H. HARTUNG, 
DR. A. BLOSSOM, DR. O. W. BAKER. 
ROAD COMMISSIONER, 
C. H. LARRABEE. 
CONSTABLES, 
N E W E L L K. MERRY, 
JAMES B . KENNEY, MANSON D. McKOWN, 
DEXTER W. HODGDON, WM. M. KNIGHT. 
F E N C E V I E W E R S , 
GEORGE ANDERSON, 
N ORRIS H. HUSSEY, ELIPHALET TIBBETTS. 
SURVEYORS O F WOOD A N D LUMBER, 
THOMAS J. EMERSON, 
ISAIAH LEWIS, BENJAMIN F. HODGDON^ 
S. MERRILL BARTER, M. D. McKOWN, 
W. M. BENNETT. 
N. S. BAKER, 
REED. 
TRUANT OFFICER, 
W. F. BUKER. 
TITHINGMAN, 
BENJAMIN KENNEY. 
SEALER OF WEIGHTS A N D MEASURES, 
W. T. MARR. 
WEIGHERS, 
CHARLES KENNISTON, 
NEVVBERT PIERCE, S. M. BARTER, 
HENRY O. WYLIE, ISAIAH LEWIS 
C. V. MARTIN, LINCOLN M. HARRIS, 
F. M. SARGENT. 
FIRE WARDENS, 
F. R. ROWE, 
J. R. KENNISTON, J. F. DUNTON. 
WATCHMAN, 
T. J. BLOSSOM, D. W. HODGDON. 
POUNDKEEPER, 
E. L. GILES, 
GRAND JUROR, 
J. ROSS KENNISTON. 
TRAVERSE JURORS, 
L. M. HARRIS, KEENE M. BARTER. 
ELECTION A N D BALLOT CLERKS, 
HENRY S. PERKINS, S. T. MADDOCKS 
F. A. BAKER, C. F. KENNISTOJS. 
ASSESSORS' REPORT. 
Value of Real Estate $521,460.00 
Value of Personal Estate 152,573.00 
Total $674,033.00 
Amount of Real Estate Tax $8,864.84 
Amount of Personal Tax 2,593.72 
442 Polls at $3.00 1,326.00 
Total Tax $ 12,784.56 
Amount assessed for State Tax $ 1,790.30 
« " " County Tax 911.88 
" " " Town Purposes. . 9,996.45 
" » " Overlay 85.93 
Total $12,784.56 
Rate $17.00 on $1,000. 
District No. 1, rate 4-10 mills on the dollar. 




Adams, Alexander $ 17.03 
" Frank N 3.00 
" Hazen 3.00 
« John 16.60 
" Walter S 3.00 
" Wi l l ie T 300 
Albee, Frank , 20.85 
Frank H 3.00 
Andrews, Azor 3.00 
Daniel C 4,70 
Isaac C 3.85 
" Milton E 7.68 
Thomas 3 83 
Anderson, George 15,07 
Auld, James R 23.80 
" Mrs Mary A 11.90 
" Rufus 20.00 
" Charles L 3.00 
Arlington, Sarah C 5.10 
Barter, Alden B 3.00 
11
 James heirs 3.40 
" Keene 21.27 
" Miles F 3.00 
" Stephen M 3.00 
" Tnomas S 13.21 
Baker, Frank A 3.00 
" Mrs 3.40 
" Nathan S 32.29 
" O VV 35.30 
Barter, Llewellin 3.00 
Beals, Chas H 3.00 
" Mary Alice 34.00 
School Total 

































Blair, Benj F 51.52 
" James F 31.90 
" John H 82.90 
Blake, Arthur heirs ] 7.00 
" Benjamin 3.00 
" Charles C 3.00 
" Frederick C 8.95 
" Mrs 11.55 
" Thomas 3.00 
" Wm G 16.82 
" E C Dr 4.70 
Bennett, Bertie L 3.00 
" Wm M 37.00 
" W A 20.85 
Sidney 3.00 
" Ellsworth 26.80 
" Cora 5.95 
Berry, Thomas heirs 15.30 
Blossom, Alden i 01.57 
" Thomas J 3.00 
Boyd, Samuel 88.82 
" Thomas heirs 85.92 
Boothbay Marine Railway 42.50 
Boothbay Savings Bank 2.55 
Bowman, Frank 3.00 
Boynton, Freeman 42.95 
Brewer, Alvin 11.64 
« Chas W 3.00 
Catherine 20.40 
Cyrus 14.05 
Cyrus A 8.95 
Edward F 6.83 
Emerson P 5.12 





































Brewer, George 2d 9.29 
anils 15.70 
Henry S 3.00 
" Horace G 3.00 
" John 11.50 
John H Heirs 5.52 
« Martiri 8.95 
" Mitchell 1-70 
" Leonard 3.00 
" Ralph W 14.90 
" Melvin 3.00 
" Samuel F 3.00 
" Wm F 17.87 
Wm A 6.40 
Bridges, Ephraim. 3.43 
Buker, Frank W 3.00 
Burns, Levi 15.33 
Boothbay Harbor Cold Storage Co 52.70 
Boothbay Land Co 99.45 
Campbell, Ada E 13.60 
" Fred A 3.00 
" James Heirs 19.97 
" John D 14.05 
" Charles W 3.00 
Carlisle, Addie E 3.83 
" Charles E 16.60 
" " Mrs 25.50 
" George A 5.12 
" Herman 28.50 
" Jason 23.40 
" Charles Heirs 24.23 
Cameron, Artemus 3.00 
Chaney, Lemuel 85 
" SarahS 22.70 
(9) 
Chambers, John 3 00 
Clifford, Charles 8.00 
" George 3.00 
Clisbj, Woodbridge 49.32 
" A E 16.01 
" Charles 3.00 
Coombs, Isaac R 44.65 
" Lizzie 2.48 
Collomore, Robert 3.00 
Corey, George F 3.00 
*« " Mrs 27.20 
Crowell, Freeman 3.00 
Cronk, Samuel 3.00 
Curtis, Geo M 3.00 
Crocker, L A 4.70 
Ciishing, R J Heirs 35.70 
Davis, Charles M 7.85 
" George P 3.00 
" William 7.25 
Dodge, Frederick 3.00 
" C F 14.67 
" Elmer E 12.95 
" Mary Owen 5.10 
Donset, David 3.00 
Dolloff, Bennial Heirs 21.67 
" Chas H 18.30 
" Geo W 4.03 
" " Mrs 15.30 
Dotten, Edward 5.58 
Dow, Fran\!in P 5.94 
Duntou, George B 16.60 
" James F 46.32 
" Lewis A 10.57 




































Du fee, W m H 3.00 
Dirrhton, Tlieodore 3.00 
Dudley, Wil lard F 13.20 
ElJerfdjre, Joseph B 3.00 
Emerson, Jolin B Heirs 52.70 
T J 5.12 
» " Mrs 17.00 
Enos, Gill 3.00 
Elwell , David 43 
Fainhatn, Geo M 3.00 
John 9.38 
Alfred M 4.27 
Oscar 3.00 
Jo.'.n F 3.00 
" Isaac 8.10 
Wm E 3.00 
Farmer, John M 3.00 
" Lyman S 11.50 
" Miles A 9.80 
" Samuel M 14 90 
" Thomas B 3.00 
" W m P Heirs 13.60 
Fisher, Chas H 79.50 
Fickett , L S 4.27 
Forbes , Wm 3.00 
Foster, Wm P 21.45 
" Thomas 6.80 
Frizzell, David H 12.78 
" John 5.12 
Ful ler , Henry M 3.60 
Gregory , G A 8.95 
Giles , Edward L 9.37 
Grady , Ernes t 11.89 




































Greenleaf, Edw K 9.80 
Enoch 3.43 
" Geo W 3.00 
" Fred 3.00 
Grover, Merritt 3.00 
Greene, Frank B 75.08 
Gibbs, R M G.40 
Howard, Silas 5.37 
Hall, Luther 13 20 
" Mark 6 23 
Haley, John E 17.45 
Hallowell, Sarah M 10.20 
Hamilton, Geo Albert 3.00 
" Isaac 12.78 
Harding, James A 10.40 
" Nelson 12.77 
Harriman, Chus H 8 95 
Hartungr, Herman 38.04 
Harris, Benj Hei s 28 05 
" Fred H 3.00 
" James Heirs 20.40 
" Lincoln M 3.00 
« Rose M Mrs 27.62 
Howard, Geo 3.00 
Hodgdon, Allen 3.00 
" Btnj F 8 78 
Chas A 3.00 
C R 3.00 
C G 3.00 
" Edwin L 3.00 
" Dexter W 26.80 
" Edwin Heirs 8.50 
« Eugene 3.00 








































Angelette B • 









Holtun, Henry C 
" WalterT 
" W R 
Huff, Elbrid^e Jr 
Huskins, Chas 
Humes, Henry 
" Thomas A 
" Mary F 
Hussey, N H 
" Grace C 
Ingraham & Harris 
" Hiram 




Kenney, Geo A . . . . , 
" Ben j 
" James B 
4.70 — 4.70 
39.59 1.26 40.85 
3.00 — 3.00 
11.08 — 11.08 
5.95 14 6.09 
3.85 42 4.27 
17.19 — 17.19 
3.00 40 3.40 
133.13 3.46 136.59 
31.90 — 31.90 
15.33 69 16.02 
3.00 — 3.00 
3.00 40 3.40 
3.00 — 3.00 
13.20 64 13.84 
37.39 1.21 38.60 
23.40 88 24.28 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
11.90 28 12.18 
34.45 1.14 35.59 
17.00 40 17.40 
25.50 60 26.10 
3.00 40 3.40 
10.20 24 10.44 
10.65 58 11.23 
25.27 — 25.27 
3.00 40 3.40 
23.40 88 24.28 
43.37 1.35 44.72 
62.07 1.79 63.86 
(18) 
Kenniston, A H 62.84 
« C F 6.83 
" W m B 3.00 
" G B 101.85 
" & Dolloff 23.80 
" J Ross 157.35 
Keller, Chas E 3.00 
Kendrick, Chas E 43.80 
Knight, J Edd 91.26 
" John S 18.10 
" Wm M 3.00 
" Mrs J Edd 4.25 
Lake, John H 35.27 
" Ida Mrs 1.24 
Larrabee, Abbie Mrs 12.75 
« Ch»sH 7.68 
" George F 3.00 
Latter, Chas 11.50 
" Richard 14.48 
Lewis, Addison Mrs 8.50 
" Arthur G 3.00 
" Claude E 3.85 
•" Clifford B 7.68 
EbeD 1 77.00 
" Emeline Mrs 45.90 
« Eugene W 3.00 
«« G e o F 3.00 
« Jefferson 3.00 
« Geo A 3.00 
" Justin 3.00 
Merrill T 3.00 
•" Isaiah 238.40 





































Lewis, \V G Mrs 
" Willard 
W G 
Love. A C 
L'oyd, Fred 
Lord, Amos P 
Lane, Rodney 




" & Jackson 
" Luther 
" S T 
Mrs S T 
Marr, Willard T 
" C J 
Marson, Arbor Heirs 
" Geo A 




Martin, C V 
Matthews, Byron 
" Elizabeth Mrs. . . . . . 
" Wm L 
Millard F 
M.Cobb, Chas H 
" Clement 
" Joseph L 
Willard H 
" Leonard Heirs 
" Wm 0 
15.30 36 15.66 
17.00 4 0 17 .40 
47.38 1.44 47 .82 
23.40 88 24.28-
3.(JO — 3 .60 
4 27 43 4 . 7 0 
3.43 44 3 .87 
138 54 3.34 1 4 1 . 8 * 
20.85 82 21 .67 
3 00 40 3 .40 
3.00 40 3 .40 
10.20 24 10.44 
125.40 3.28 1 2 8 . 6 * 
3.43 41 3 .84 
47.47 1.12 48.59 
26.26 95 27.21 
112.22 2.97 115.19 
20.40 48 20 8 8 
3.00 40 3 .40 
3.00 40 3 .40 
32.77 1.10 33 .87 
3.00 40 3 .40 
25.10 92 26 .02 
18.47 76 19 .23 
28.50 1.00 29 .50 
6.80 60 7 .40 
4.27 43 4 . 7 0 
4 27 51 4 .78 
12.77 63 13 4 0 
15.14 — 15 .14 
37.85 1.22 39 .07 
32.92 3.05 35 .97 
59.07 1.39 6O.46. 
28.50 1.00 29 .50 
(15) 
McClintoek, J Howard 28.98 1.01 29.99 
" Leonard Heirs 61.20 1.44 (12.64 
" Kate S 68.00 1.50 69.50 
Mrs S E 35 04 82 35.86 
McDonald, Angus 16.60 — 16.60 
McDougall, H W 5.29 45 5.74 
Wm 11.05 98 12.00 
Meader, Alcnzo E 47.49 1.45 48.94 
Metz, Thomas F 3.00 40 3.40 
Merry, Newell K 6.83 49 7.32 
" Mrs Martha 24.65 58 25.23 
" Orinton 26.80 96 27.76 
McFarland, John M 42.53 1.33 43.86 
Mclntire, E L 3.00 40 3.40 
J K Heirs 25.50 60 26.10 
Albert 3.00 — 3.00 
" Liston 3.00 40 3.40 
Miller, Edward J 6.40 70 7.10 
James Everett 3 00 40 3.40 
" Joseph L 3.00 40 3.40 
" James 20.42 1.94 22 36 
" John A 4.70 55 5.25 
« John C 3.00 40 3.40 
" William 10 38 91 11.29 
Horace 18.73 — 18.73 
McKay, Allen 11.93 — 11.93 
" ' John E 3.00 — 3.00 
McKown, Alvah 5.63 40 6.03 
" Benj Heirs 10.20 — 10.20 
Cyrus Heirs 60.60 1.42 62.02 
" Dennis 3.00 40 3.40 
Edith Mrs 3 40 30 3.70 
» Fred 3.00 40 3.40 
Freeman II 11.93 — 11.93 
(16) 
McKown, F M 7.76 
" Geo L 5.12 
" Geo W 3.00 
" Hardy 19.15 
Henry M 3.00 
JilHon C 10.37 
John 11.50 
«• Joshua Heirs 2.12 
" Joseph R 21.28 
» M O 49.68 
Mary E Mrs 52.70 
" Leroy 6.83 
M D &S F 25.50 
O M 3.00 
Samuel F 6.83 
Win Heirs 9.35 
McLellan, Geo B 3.00 
" Randall 3.00 
" " H.-irs 4.25 
Moore, Frank S 3.00 
" Obediah 3.00 
Montgomery, T L 4.27 
Moody, D H 84.04 
Moore, George 7.25 
Mosher, John F 23.40 
Mudge, Robert 3 00 
Jtfullins, John "W 9.80 
" Robert G 9.38 
Murray, Albert 9.35 
" " Mrs 14.45 
" Wm B 11.50 
Newcomb, Lowell 13.20 
Nickerson, Alonzo R 55.85 




































Nickersou & Blossom 19.55 
Joseph 74.54 
& Lewis 5.10 
" Stephen 30.80 
" Stephen E 30.42 
S&Sons 411.14 
Wm 3.00 
" A E Mrs 5.10 
Nordin, Helgor 3.00 
Odium, Albert 3.00 
" Alonzo 3.00 
" Sarah E Heirs 7.65 
Henry R 3.85 
" Truman A 3.00 
Orne, Chas T 3.00 
" Alvah M 3.00 
" Zma 3.00 
" Lyman 11.93 
" Parker M 3.00 
" Silas M Heirs 17.00 
" Thad<*eus 5.55 
" Thomas 26.35 
« Woodbury D 11.50 
Olson, Robert 4.27 
Otis, Ebcn 3.00 
O'Brien, F P 3.00 
Pierce, Chas F 17.45 
" Irving 3.00 
" Pa l lG 51.03 
" Miles 31.45 
" Newbert 10 65 
Pennington, S 8.95 
Pet kins, Fied D 3.00 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Russell, Stephen 3.00 
Reed, Chapman 33.60 
Sargent, Frank M 3.00 
John F 10.65 
" Wm L 3.00 
" W L Mrs G.80 
Sawyer, Mrs D W 13.63 
" Melvin 14 90 
" W m E 3.00 
" Wm M 105.49 
Seavey, John S 20 00 
" Mrs Stephen 5.10 
» Wm 0 20.85 
Sherman, Chas E 54.10 
" Abigail 117.98 
" Isaac G 13.17 
" Wm H t 22.55 
Simpson, Daniel W Heirs 5.10 
" Watson M 10.23 
" & Perkins 52.70 
Sidelinger, George 3.93 
" Athalania P 6.80 
Smith, Silas Heirs 59.19 
" Samuel 2d 8.95 
Samuel 1st 3.00 
SpofEord, Chas H 20.25 
" Edward 3.00 
" Hiram G 3.00 
11
 Hiram S 42.38 
" Hiram A 10.65 
" Wm E 3 00 
*3prowl, Mrs Robert 44.20 
" Isabel an i Mrs Maria 


































Sprowl, Rachel Heirs 3.40 
Spurling, Benj H 41.11 
Stevens, A C 3.00 
" Harry G 3.00 
' ' James A 5.55 
Swett, Byron W 13.62 
" Harvey Heirs 3.40 
" Z F 23.40 
Sumner 9.80 
Cleveland 3.00 
" Olivia W 3.64 
Siders, Augustus 3.00 
Taggart, J W 20.09 
" Mrs Mary J 21.25 
" Lizzie 2.55 
Tevnen, John 3.00 
Tatner, Arthur W 8.61 
Thomas, Charles R 3.00 
" Richard 6.40 
" Scott W 3.00 
" William 4.02 
Thorp, Ann Mary 1.80 
Sisters 23.80 
" William J 34.87 
" Chas W 3.00 
Tibbetts, Alonzo Heirs 5.10 
" Mrs Eunice Heirs 20.40 
« Elijah 3.00 
« Eliphalet 86.64 
« Gardner 20.85 
Townsend Marine Railway 68.00 
TownsendHall 25.50 
Trask, Miles H 30.87 




Warren, John W 
" Martha J 
Welch, Edward 
" Joseph W 
Weymouth, John W Heirs 
Wheeler, Albert 
Williams, Alvin J 
" Benj 
" Horace G • • • • 
« Walter A , 
" Wendall P , 
" Chas F 
White, Aurilla C 
Wilson, W C Heirs 
Winslow, Alden , 
W J 
' ' James H 
" Wm F 
Wheeler, Alonzo 
Wylie, Alonzo P 
" Dennis 
' ' Horace 
" Henry O 
" Neal E Heirs 
" Robert M 
" Samuel Heirs 
Yates, Adelbert 
Young, Noyce 
Trustees of Stand Pipe 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
4.25 38 4.63 
3.00 40 3.40 
28.93 — 28.93 
43.35 1.02 44.37 
31.79 1.08 32.87 
3.00 40 3.40 
10.65 1.08 11.73 
3.00 40 3.40 
8.95 54 9.49 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
131.75 3.10 134.85 
13,60 32 13.92 
3.00 40 3.40 
39.38 1.26 40.64 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
15.78 1.09 16.87 
5.55 — 5.55 
3.00 — 3.00 
3.00 — 3.00 
15.73 1.39 17.12 
7.68 82 8.50 
21.51 — 21.51 
3.00 40 3.40 
3.00 40 3.40 
8.50 20 8.70 
(23) 
Non Resident 
Anderson, E C Mrs 
Abbott, H G 
AuJd, Levi 
Bartlett, C H 
Baker, J P 
Blake, Leonard A 
Boston & Boothbay Land C o . . . 
Boyd, Lincoln Estate 
Bliss, James F 
Bradstreet, W W 
Burnham, D C 
Bartholomew, G K 
Brown, Wm E 
Bridghara, L F 
Cavenor, Samuel 
Clifford, Washington 
Corey, E P 
Cumberland Bone-Phosphate Co 
Chapman, Alonzo 
Chambers, Susan Mrs 
Carter, John 
Donnell, Samuel Heirs 
Drummond, William 
" Mary E 
Day, Hiram Mrs 
Demouth, J L Heirs 
Echo Lake Ice Co 
Dolloff, Warren L 
Elwell, C h a s E . . . 
Eustice, Nancy C 




5.95 — 5.95 
1.70 04 1.74 
12.75 30 13.05 
17.85 42 18.27 
5.10 45 5.55 
85 02 87 
68.00 1.J60 69.60 
10.20 24 10.44 
12.33 29 12.62 
15.72 37 16.09 
85 02 87 
32.30 — 32.30 
11.05 26 11.31 
3.8"3 — 3.83 
7.65 18 7.83 
11.05 26 11.31 
85 — 85 
668.10 15.72 683.82 
2.97 — 2.97 
11.05 26 11.31 
8.50 20 8.70 
58.65 1.38 60.03 
1.27 03 1.30 
1.27 03 1.30 
7.65 18 7.83 
18.70 44 19.14 
10.20 24 10.44 
13.60 32 13.92 
5.95 14 6.09 
30.60 — 30.60 
10.20 24 10.44 
4.25 — 4.25 
3.40 — 3.40 
(24) 
Hallett, Andrew 
Hodgdon, Freeman Heirs 
Harmon, G M & W R Shipman. • 
Hodgdon & Smith wick 
" Alonzo K 
Huff, Fred P 
Holton, J C 
Isle of Springs Association 
Kent, John Heirs 
Jewett, Niies 
Johnson, Carrie Mrs 
Matthews, James F 
Maine Ice Co 
Marsh, Mary L 
McDougall, Mary 0 
F H 
McClititock, Chas H 
Wm G 
" E C &W G 
McKown, Leonard 
Metcalf, C E 
>' Benj F 
Miller, Austin 
Marston, Chas A 
Matthews, Owen 
Orchard, Nehemiah 
Patterson, E Powers 
Page, A G 
Poole, Horace 
Piper, Sherman E 
Pooler, M T 




30.60 72 31 32 
57.80 — 57.80 
2.55 — 2.55 
2.55 — 2.55 
10.20 24 10.44 
23.80 56 24.36 
111 35 — 111.35 
43 — 43 
8.50 — 8.50 
12 75 30 13.05 
43 — 43 
177.65 15.68 193.33 
5.52 — 5.52 
8.07 19 8.26 
85 02 87 
10.20 24 10.44 
28.90 68 29.58 
27.20 64 27.84 
6.80 — 6.80 
3.40 — 3.40 
4.25 — 4.25 
68.00 1.60 69.60 
19.55 46 20.01 
13.60 32 13.92 
11.05 — 11.05 
32.30 2.85 35.15 
1.27 03 1.30 
2.12 05 2.17 
4.25 10 4.35 
10.88 — 10.88 
1.70 — 1.70 
2.55 06 2.61 
1.70 — 1.70 
Pinkham, Thomas 
Porter, Emma L 
" John C 
Phippen, George D 
Perkins, Wm fl 
Rausch, George H 
Rawsou, Mrs Mary E . . . 
Rice, Frank 
Reed, Levi Heirs 




Smith, Chas E 
Huff, Elbvidge 
Harris, Agnes I M r s . . . . 
Hodgdon, Converse 0 . . 
Trott, G P 
Tucker, Richard 
Griffin & Bowen 
Watson, Robert & C o . . . 
Webb, H C & Ward C F 
Webster, Nathaniel 
Webber, Alvah D 
Weeks, W F 
Wocdhouse. S W D r . . . 
Westlake, Adeline A . . . . 
Welch, John H 
Webb, H C 
Winchester, Kate M . . . . . 
Young, Sherburne Heirs. 
Tryon, Cyrus 
Witherell, Wm 0 
Weymouth, Wm P 
(25) 
6.80 — 6.80 
1.70 04 1.74 
17.85 42 18.27 
43 01 44 
17.00 4D 17.40 
85 — 85 
1.27 03 1.30 
1.70 — 1.70 
10.20 24 10.44 
7.65 18 7.83 
1.70 04 1.74 
1.70 04 1.74 
11.90 28 12.18 
43 — 43 
46.75 1.10 47.85 
23.80 56 24.36 
10.20 — 10.20 
25.50 60 26.10 
5.10 12 5.22 
41.65 — 41.65 
11.90 — 11.9C 
10.20 90 11.10 
8.50 20 8.70 
22.95 54 23.49 
43 01 44 
5.10 — 5.10 
4.25 10 4.35 
43 — 43 
1.70 — 1.70 
2.50 06 2.56 
17.00 40 17.40 
153.00 3.60 156.60 
8.50 20 8 70 
8.50 75 9.25 
(26) 
Isle of Spr ings . 
Sanborn, B T 10.20 
Coombs, G M 10.20 
Greenleaf, J A 10.20 
Jordan, J B 5.95 
Sturgess, B F Dr 10.20 
Wing, George 8.50 
Hersey, S S 11.05 
Hutchins, H W 10.20 
Fuller, M E Mrs 11.90 
Farnham, H F 10.20 
Horr, E S Mrs 8.50 
Robinson, W A 6.80 
Savage, A R 8.50 
Blake, Capt 6.80 
Curtis, M A 8.50 
Davis, H 0 8.50 
Caldwell, C E Mrs 15.30 
Manfort, A C 8.50 
Number of Residents 571 
Number of Non Residents 119 
Total 690 
FINANCIAL STATEMENT. 
To the Inhabitants of Boothbay Harbor: 
I herewith submit my report as Treasurer for the finan-
cial year ending Feb. 16th, 1895. 
C. F . Kenniston, Treasurer . 
DK. 
To Balance in Treasury % 203.33 
Cash from C. F . Kenniston, Collector, 
1894 12109.08 
" C F Kenniston, Collector, 
Non resident taxes, 1893 77.19 
_ " C F Kenniston, Collector 
Taxes extended 1893. . 159.80 
" C F Kenniston, Collector 
Non resident taxes '91 
and'92 23.05 
" State Treas., School Fund 
and Mill Tax 1469.42 
« State Treas., Free High 
School 269.38 
" State Treas., Soldiers Pen-
sions] 192.00 
« « Boothbay Savings Bank. . 500.00 
*<• « Isaiah Lewis 1000.00 
(28) 
To Cash from First National Bank, Bath. 1000.00 
" " Alden Blossom 500.00 
" " John Tevnen, Bowling 
Alley License 10.00-
" " J Ross Kenniston, Bowling 
Alley License 10.00 
" " F C Blake, Billiard Hall 
License 10.0O 
" " E Tibbetts, Billiard Hall 
License 10.00-
" " J B Kennpy, use of hearse 2.00 
" " U E Carlisle, use of hearse 2.00 
" " State Treas. on acc't dog 
license, 1893 46.42 
" " CRTupper , fine on peddler 1.00-
" " Selectmen, traveling ex-
penses on acc't water 
works 33.15 
" " Selectmen, error in order 
drawn on acc't James 
E Barter 15.00 
" " Town of Boothbay, rebate 215.88 
" " Town Southport, on acc't 
waiting room at ferry. . 17 81 
• " W T Marr, dog licenses.. 27.00 
$17903.5 
CR. 
By Cash paid on Town Orders $10278.07 
" " for State Tax 1790.30 
" *« for County Tax 911.88 
" " for Soldiers Pensions 192.00 
" " Boothbay Savings B a n k . . . 500.00 
" " Isaiah Lewis 1000.00 
(29) 
By Cash paid First National Bank, 
Bath 1000.00 
" " Alden Blossom 500.00 
" " Five Bonds 500.00 
•" " Coupons 620.00 
" " State Treas., dog license. . 27.00 
$17319.25 
Balance in Treasury 584.26 
$17903.51 
C. F . KENNISTON, 
Treasurer. 
Boothbay Harbor, Me., Feb. 16th, 1895. 
C. F. Kenniston, Collector for 1891. 
DR. 
To Non-resident tax extended $12.25 
CR. 
By Cash paid Treasurer on acc't of Tax extended. . . . $i2.25 
C. F. Kenniston, Collector for 1892. 
] m. 
Tonon-resident tax extended $10.80 
<R. 
By cash paid Treasurer on acc't Tax extended $10.80 
(30) 
C. F. Kenniston, Collector for 1893. 
DR. 
To non-resident taxes not due $ 77.19 
" Taxes extended beyond Town Meeting. . 159.80 
$236.99 
CR. 
By Cash paid Treas. on acc't Taxes not due. .$ 77.19 
" " " Taxes extended. 159.80 
$236.99> 
C F Kenniston, Collector for 1894 
DR. 
June 30th. To amount of commitment for 1894. . ..$12784.56 
CE. Dis. 
By amount collected at 5 per cent $6948.63 $347.4$ 
" " 3 " 1726.69 51.80 
« " 2 " 1280.53 25.60 
" " at no discount 2578.06 
Non-resident taxes not due 74 51 
Taxes extended beyond Town meeting 176.14 
$12784.56 
(31) 
Treasurer and Collector's Account with School Districts. 
SCHOOL DISTRICT NO. ] . 
C. F . KENNISTON, COLLECTOR. 
To ammount of commitment for 1894. $336.98 
CR. Dis. 
By amount collected at 5 per cent., 159.09 7.95 
u u u ti 3 (1 43.97 1.32 
U I . « n 2 " 34.93 .70 
a u No discount, 92.98 
u « Non.resident Taxes not due, 1.02 
" Taxes extended beyond Town Meeting, 4.99 
$336.98 
SCHOOL DISTRICT NO. 1. 
C. F. K E N N I S T O N , TREASURER. 
DR. 
To Balance in Treasury, 8.68 
" Cash from C. F. Kenniston, Collector, 330.97 
" " " C. F. Kenniston, Taxes extend 
ed '93 4.84 
-$344.49 
CR. 
By Discount allowed at 5 per cent., 7.95 
" " " " 3 " 1.32 
(i << <( it 2 " .70 
" Paid Assesors for asssessing tax, 20.00 
" " Bond No. 8, 250.00 
" " Three Coupons, 37.50 
" " C. F . Kenniston services as 
Treasurer and Collector, 10.00 
" " C. F. Kenniston abatement for 1894, 2.20 
-$329.67 
By Cash in Treasury to Balance, 14.82 
$344.49 
(32) 
SCHOOL DISTRICT NO. 17. 
C. F . K E N N I S T O N , TREASURER. 
I>R. 
To Balance in Treasury $ 38.82 
Cash from C F Kenniston, Collector 105.40 
Cash from C F Kenniston, Collector, tux 
extended '93 40 
$144.62 
CR. 
By discount allowed at 5 per cent $ 1.08 
" " 3 " 60 
" " 2 " 60 
Paid Bonds 25 and 26 100.00 
" Eight Coupons at SI.25 10.00 
" Assessors for assessing tax 10.00 
" C F Kenniston, services as Collector 
and Treasurer 6.00 
" C F Kenniston, Col., abatement 1894 40 
$128.68 
Bv Cash in Treasury to balance 15.94 
$144.62 
SCHOOL DISTRICT NO. 17. 
C. F . K E N N I S T O N , COLLECTOR. 
DR. 
To Commitment for 1894 $103.34 
To Supplementary tax 3.75 
$107.09 
OR. Dis. 
By amount collected at 5 per cent $21.70 $1.08 
" " 3 " 20.21 60 
" " 2 " 30.03 60 
" " at no discount 33.46 
Taxes extended beyond Town mee t ing . . . . 1.69 
$107.09 
Selectmen on Water Works Construction. 
A t th* annual town meet ing March 5, 1894, it was voted 
t h a t Selectmen be authorized to construct a s'vstem of water 
works for the town, with suitable and sufficient pumping 
s ta t ion , s tandpipe , at least 12,500 feet of water mains and 25 
hydran t s providing the same o n be constructed at an expense 
•not exceeding $25,000. 
W e realized at the time that this vote would add very 
m u c h to the dut ies of the Selectmen, but we were elected and 
sworn to do our duty , and as this was a vote of the town we 
tr ied to carry it out , as we do all other votes passed at our 
annual meetings. W e first secured the services of three 
competen t engineers to look over the different sources of 
supp ly , such as Mountain Ice Pond, Lewis Pond, Echo Lake 
a n d the Aulds Spr ings . All of these were pronounced in-
sufficient. W e next went to Adams Pond, which they all 
said was the only place we had to take water from, to be sure 
of a sufficient supply of pure water. And we herewith 
Append Mr. E . H . Gowing ' s report : 
E. H. GOWING ) 
ENGINEER [• 
Boston, Mass. ) 
BOARD OF SELECTMEN, 
Boothbay Harbor, Maine. 
Dear Sirs:— 
I beg to submit the following report concerning a system of 
water works for the town of Boothbay Harbor, 
The following sources of supply were investigated: Dexter Pond, 
Lewis Pond, some springs near Park st. and Adams Pond. 
(34) 
The supply from Dexter Pond is reported to be of fair quality 
during the greater part of the year, but parties who have used i t , 
state that in the summer months it is so badly discolored as to render 
it unfit for drinking, cooking or washing. This is what the writer 
would expect on account of the large amount of vegetable matter on 
the bottom and the comparatively shallow depth of the pond. Were 
other conditions favorable, it might be feasible to purify this water, 
or to remove the vegetable matter from the pond. Either of these 
plans would entail large expense however. 
The amount of water flowing from the pond, which is as good an 
indication as any of the amount which can be obtained, was at the 
time of the writer's visit but very little, if any more than the daily 
requirement of your town. The fact that the supply is no greater at 
this season of the year, would indicate that during the season of low 
water, either in summer or winter, the supply would be entirely 
inadequate. This is borne out by the statment of a party living near 
the outlet, who states that- he has known the stream running from the 
pond, to be dry in the summer time. This pond is apparently a basin 
near the top of a hill with a rocky impervious bottom, which collects 
and holds the rain-fall from a very limited water shed and you would 
find upon taking from it an amount each day sufficient for the needs 
of your community, that you would draw the water down very rapid-
ly, and that none would run in to take its place. 
To sum up: The quality is poor and the quantity limited and this 
pond must be rejected as a source of supply for the town. 
While the writer knows less regarding the quality of the water 
from Lewis Pond, it is still certain that this source would have to be 
rejected on account of the limited quantity which it can supply. 
The quality of water from the springs is reported to be good, but 
they give no evidence of being able to supply even a tenth of the 
water which the town would use. The flow from the springs is very 
small and the area drained by them insufficient to warrant any more 
water than the visible flow. It is the opinion of the writer that any 
money spent in developing the springs with a view to obtain more 
water, will be simply wasted. 
The remaining source, Adams Pond, is of considerable area itself 
and drains a water-shed very much larger than the three other sources 
combined, and the size of the stream flowing from the pond, shows 
that a large amount of water could be taken from it without materially 
reducing the level, The quality also appears to be above the average.. 
The only objection to this source appears to be its distance fromi 
(35) 
the town. The use of this source would necessitate the location of a 
pumping station at the pone', laying of a force main from thence to 
the stand pipe and distribution mains through the village. 
The writer has made an estimate of the cost of a system made up 
of 6, 8, and 10 inch pipe, located as follows: 
From the pumping station at Adams Pond to the corner of Union 
St., and Townsend ave., 8 inch pipe. 
From the stand pipe on Mount Pisgah to a point on Commercial 
St., opposite Boothbay House, 10 inch pipe. 
From the corner of Union and Atlantic sts. on Atlantic St. to High 
St., 8 inch pipe. 
Atlantic st., from High st. to Nickersons' wharf, 6 inch pipe. 
This system would give ample fire protection for the business 
part of the town, and that is the part which needs it most and with a 
good supply of hose, the houses on the side streets would also get the 
protection due from one or two fire streams. 
In case a system was put in, on this plan extensions could be 
made in the near future to all the cross and side streets so that ulti-
mately the whole town would be covered by the distribution mains 
and a first class fire service given on all streets. 
In introducing this plant, would recommend that the strictest 
economy, consistent with the objects obtained, namely a plentiful 
supply of pure water for domestic purposes and an efficient fire ser-
vice, be practiced. 
The sizes of pipe referred to above are as small as it would pay 
you to consider, on Atlantic s t , it would be desirable if possible, to 
extend the 8 inch farther than to High st. In pumping machinery, 
would recommend the purchase of a simple non-condensing pump, 
having a capacity of one half million gallons per day with and upright 
boiler to run it. As soon as you could afford the necessary expense, 
a larger and higher class pump should be obtained, leaving the origi-
nal pump, for reserve in case of a break down. The pumping station 
could be built cheaply with the idea of replacing it as soon as the 
better structure could be afforded. E. II. GOWING. 
W e then advertised for proposals for furnishing cast iron 
water p ipe , also for t renching and laying. W e received six 
bids, Moore & Co. of Boston, being the lowest bidders, and 
as we found by making inquiries that they were responsible 
par t ies , we av»arded the contract to them. W e herewith 
(36) 




Sealed proposals for laying cast iron water pipe, addressed to 
CHAS. J. MARR, CHAIRMAN OF THE BOARD OF SELECTMEN, BOOTHBAY 
HARBOR, MAINE, and endorsed "Proposals for laying water pipe," 
will be received by the Selectmen of the Town of Boothbay Harbor, 
Maine, until noon of the day of 
1894. 
Bidders mii9t personally inspect the work to be done and acquaint 
themselves with all the requirements and contingencies affecting the 
same. 
The estimate of work to be done on which the bids will be com-
pared, as follows: 
Laying 50 feet of 4 inch pipe in blow offs. 
2700 " " 6 inch " 
11625 " " 8 inch " 
4000 " " 10 inch " 
Setting 20 hydrants. 
" 5 4 inch gates, with boxes. 
" 10 6 inch " " 
" 5 8 inch " " " 
" 5 10 inch " " " 
Excavating 500 yds. of rock. 
The foregoing estimated quantities are approximate only, and 
the right is reserved to increase, diminish or entirely omit the same, 
as may be found necessary. 
Each bid must be accompanied by a Cashier's or certified check 
for five hundred (500) dollars made payable to CHARLES F. KENNIS-
TON, Treasurer of the Town of Boothbay Harbor. The said check to 
be returned to the bidder, in case his bid ia not accepted. 
All bids must be made upon the blank forms herewith. 
The prici's must be written in words, and also stated in figures. 
All bids will be considered as informal, that do not contain prices set 
opposite each and all the items, which are called for in the printed 
form. 
The successful bidder will be required to execute a contract of 
the form appended, within ten days of notice of the acceptance of his 
(37) 
bid, and in case of failure to do so, the check accompanying his bid 
will be forfeited, as liquidated damages for such failure. The suc-
cessful bidder will furnish a bond, in such sum and with such sure-
ties, as may be approved, conditioned upon the faithful performance 
of the contract. The amount of the bond not to exceed one-third the 
amount of the contract. 
The successful bidder must take out an "Employers Liability" 
and "Outside Public Liability" policy in some approved Employers 
Liability Insurance Co., with a limit of not less than $5000 for any 
one person or $10,000 for any one accident. 
Bidders must furnish evidence of their experience, and their 
ability to perform the work, by reference to parties for whom similar 
work has been done, within the past three years. 
The right is reserved to reject any and all bids should it be deem-
ed for the interest of the Town of Boothbay Harbor, so to do. 
SPECIFICATIONS. 
All pipe, special castings, gates, gate boxes and hydrants will be 
delivered to the Contractor f. o. b. wharf at Boothbay Harbor, Maine. 
The cost of handling after deliver}, and all other expenses of labor, 
materials, tools, etc., incurred in laying of said pipes, gates, hydrants 
and appurtenances shall be borne by the Contractor. 
The Contractor shall be responsible for any loss incurred or any 
damages done to any pipes or appurtenances, from the time of de-
livery until laid and covered. 
No pipes or appurtenances shall be laid or used which are known, 
or may be found, to be in any way defective. 
Trenches for the pipes shall be opened in accordance with the 
directions given by the Engineer. 
The pipes are to be laid in such locations and upon such lines 
and grades as the Engineer shall designate. 
All pipes with the exception of those laid in fields and across 
streams, will be buried to such a depth that the top of the pipe shall be 
five feet below the surface of the street at the pipe line; through fields 
this depth will be reduced to three feet; across streams pipe will be 
laid on or just beneath the bottom. 
Each hydrant shall be set on a large flat stone, and is to be sur-
rounded with well bedded cobble-stones. 
The excavation is to be classed either under the head of "earth" 
(38) 
or "rock;" the latter to include all hard rock found in masses of one-
half (%) cubic yard or more. 
All other material found in excavation, however hard, stiff and 
compact, including soft and disintegrated rock, which may be easily 
removed with a pick, shall be classed as earth. 
Where rock is encountered it shall be uncovered, measured by 
the Engineer and unless otherwise ordered in writing it shall be ex-
cavated to width of two and one-half (2^) feet greater than the diam-
eter of the pipe to be laid therein and to a depth of six (6) inches below 
the grade line of the bottom of the pipe, and the Contractor will be 
paid for this width and depth only. 
The pipes and castings when laid shall conform accurately to the 
lines and grades required, and castings designed for particular places 
shall be used therein. 
All fixtures pertaining to the supply or distribution, shall be set 
or laid at required points, in such manner as the Engineer may direct 
Any omsssion of branches, stop-valves or other appurtenances 
intended to be laid, shall be corrected when required by reopening the 
trench, if it has been filled up, and introduciug what may have been 
omitted. 
When pipes are laid, the spigots shall be so adjusted in the sock-
ets as to give a uniform space all 'round. 
The joints shall be run with best quality, pure, soft, pig lead to a 
depth of not less than 1% inches. The gasket packing shall be clean, 
sound hemp or jute yarn, braided or twisted and tightly driven. 
Before running the joints shall be carefully wiped out clean 
and dry. The joints they shall be run full at one pouring, and the 
melting pot shall be kept within a reasonable distance of the joint 
about to be run. The joints shall be caulked by competent mechanics 
in such a manner as to secure a tight joint, without straining the 
socket. 
The pipes and other castings, shall, as they are laid, be carefully 
swept and cleaned of any earth or rubbish which may have found 
place inside during, or before, the operation of laying. Every open 
end of the pipe shall be plugged, or otherwise securely closed, before 
leaving the work at night. 
Measurements for payment for pipe laying will be the actual 
lineal measurements along the centre of the pipe after it is laid, and 
in case of branches, as starting from the centre of the main pipe. An 
allowance of one foot of pipe shall be made for each plugged branch. 
The prices on above measurements, are to be in full for all labor 
(39) 
and materials required, for laying pipe and special castings under 
these specifications. 
Whenever it may be necessary to cross or interfere with existing 
culverts, drains, sewers, water pipes or fixtures, or other structures 
needing special care, notice shall be given • at once to the Engineer 
and the work shall be done according to his directions. Any 
•damage caused shall be thoroughly repaired. 
If so directed by the Engineer, the location of any existing works 
shall be changed to meet the requirements of the pipe laying, and new 
works shall be added when necessary, to leave all in good working 
order. All the cost of doing any of the work above indicated is to be 
Included in the prices bid for items herein specified, notwithstanding 
the location of said works may not be on record. 
The Contractor shall keep the streets and highways, in which he 
may be at work, open for carriages to pass, so far as practicable, and 
•6hall conduct his work for this object in such manner as the Engineer 
d a y , from time to time, direct. No sidewalks shall be obstructed 
where it is possible to avoid it. 
The Contractor shall put up and maintain such barriers and 
lights, as will effectually prevent any accident, for which the Town 
of Boothbay Harbor migbt be liable, in consequence of his occupation 
of the streets and the Contractor shall be liable for all damages occa-
sioned by his act or neglect or that of his agents, employes or work-
men. 
Any unfaithful or imperfect work that may be discovered, before 
the final acceptance of the work, shall be corrected immediately on 
the requirement of the Engineer, notwithstanding it may have been 
overlooked by the proper Inspector, and measured. 
The Contractor shall keep the work in good repair for six months 
after its completion and shall correct and repair promptly during 
that time, all leaks and failures of whatever 'description, and all set-
tlements and irregularities of paving or other surfacing and any 
imperfect work upon sewers or drains, and shall deliver the work in 
a l l respects, in good condition at the end of that time. If at any time 
before the end of six months from the time the final payment is made, 
any portion of the works, or the surfacing of any street or highway on 
t h e line of the works, shall, in the opinion of the Engineer, require 
repairs, in consequence of the want of thoroughness or faithfulness on 
-the part of the Contractor, in the execution of the work, and the 
Engineer shall notify said Contractor to make the repairs so required, 
a n d if the said Contractor shall neglect to make such repairs to the 
(40) 
satisfaction of the Engineer, within three days, from the date of t h e 
service of such notice, then the Engineer shall have the right to em-
ploy such other persons, as he may deem proper, to make the said, 
repairs at the expense of the said Contractor. 
The price bid for each item is to include the cost of all work and. 
material incidental thereto, such as baling, pumping and draining 
water, furnishing all necessary tools, lead aud yarn, furnishing, erect-
ing and removing shoring and bracing wherever required etc., etc. 
In all operations connected with the work herein specified, alii 
existing ordinances, and all laws controlling or limiting in any way 
the actions of tho.se engaged on the work, or affecting the materials-
used, must be respected and strictly complied with. 
All directions and instiuction will be given by the Engineer of 
the water works for the time being, or his authorized assistant; aud» 
he shall have it in his power to make such changes in the form,, 
dimensions, grades and alignments of the work, as shall seem to b e 
required. If any such changes are made after the commencement 
of any particular piece of work, and the cost be increased thereby,, 
the Engineer shall allow such an amount as in his judgement be 
considers to be fair and equitable, as between the parties. 
The Engineer is to make all measurements, and to decide as to 
the amount or the quantity of the several kinds of work, and as to> 
the quality of all material. 
The Engineer shall decide as to the meaning and intent of any 
portion of these specifications, where the same may be found obscure, 
and he shall have the right to correct any errors or omissions in them,, 
when such correction is necessary for the proper fulfilment of their 
intention; the action of such correction to date from the time the En-
gineer gives due notice thereof. In case the Contractor suspects any 
possible difference of opinion between himself aud the Engineer as-
to the meaning of any part of the specifications, he must ascertain the 
Engineer's understanding of it. 
The Engineer's decision as to any of the foregoing matter shall 
be final and binding upon the parties hereto. 
These specifications are intended to cover the completion of the 
work fit for use, except for items specially excluded herein, and the 
Contractor shall do all work aud furnish all materials to that end, 
except as above stated. 
No claims for extra work shall be made unless the same shall be 
done in pursuance of a^written order from the^ Engineer. The value 
of any extra work is to be determined by the Engineer. 
(41) 
Any omission to disapprove of any work by the Engineer at the 
time of a monthly, or other estimate shall not be construed to be an 
acceptance of any faulty or defective work. 
The Contractor shall discharge, whenever required so to do by 
the Engiueer, any incompetent or disorderly person; and such person 
shall not be employed again upon the works. 
CONTRACT. 
Articles of Agreement made and concluded this nineteenth day of 
June A. D. 1894, by and between the inhabitants of the Town of 
Boothbay Harbor, in the County of Lincoln and State of Maine, in 
their corporate capacity as a Town, hereinafter called the Town, of 
the one part, and J. J. Moore of Hingham, Mass., and E. H. Gowing 
-of Reading, Mass., Copartners doing business under the firm name of 
Moore & Co., of Boston, Massachusetts, hereinafter called the Con-
tractor, of the other part. 
Now this writing witnesseth that the said parties hereto, each in 
consideration of the convenants and agreements herein recited, to 
be kept and performed on the part of the other, have mutually cove-
nanted and agreed, each with the other, as follows, namely:— 
ARTICLE I. That the said Contractor shall and will, at his own 
proper cost and expense, in a good and workmanlike manner, accord-
ing to the bt-st of his art and ability, and in accordance with the 
specifications hereto attached and hereby made a part of this agree-
ment, and the plans and directions made and to be made from time to 
time as the work proceeds, do and perform all the work and furnish 
all the materials which may be required lor laying the main and dis-
tribution pipe of the Town of Boothbay Harbor except as in the said 
specifications otherwise provided. 
AKTICLE II . And further, that the said Contractor will give his 
personal attention to the fulfilment of this agreement; and will not 
let, assign or transfer or sub-let the work to be done under this 
agreement, without the consent of the said Town in writing endorsed 
hereon; that he will begin work as soon as the materials to be fur-
nished i>y the said Town shall be delivered to him and diligently 
prosecute the same to its completion on or before the First day of 
October 1894. 
AKTICLE HI . And further, that the said Contractor shall not be 
entitled to demand or receive payment for any portion of the work to 
be done under this agreement except in the manner herein set forth. 
ARTICLE IV. And further, that whereas the estimated quantities 
of work to be done under thiB agreement are approximate only, the 
said Town may increase or diminish the same as may be deemed 
(42) 
necessary, which increase or diminution shall not in any way vitiate 
this agreement or give cause for claims for damages. 
ARTICLE V. And further, that the said Town may appoint such 
Engineer and Inspectors under him, as they may deem proper, to 
inspect the work to be done under this agreement, and that the said 
Engineer or Inspectors, shall be at liberty at all times to inspect the 
work. 
AIITICLE vi. And further, that to prevent dispute and litigation, 
it is expressly agreed that the said Engineer shall in all caseB, de-
termine the amount or the quantity of the several kinds of work or 
material to be paid for under this agreement; and the said Engineer 
Bhall decide all questions which may arise in relation to the execution 
of this agreement, and his estimates and decisions shall be final and 
conclusive. 
ARTICLE VII. And further, that the said Engineer may either 
before or after commencement of construction, make alterations, in 
the line, grade, plans, position or any portion thereof and these altera-
tion shall not vitiate this agreement or give capse for claims for 
damages. 
ARTICLE VIII . And further, that the inspection of the work to 
be done and the material to be furnished under this agreement, shall 
in no wise relieve the said Contractor from his obligation to furnish 
standard material and workmanship. 
ARTICLE IX. And further, that the said Contractor will indemify 
and save harmless, the said Town, from all claims against the said 
Town, from municipal or private corporations or individuals, for dam-
ages of any kind caused by the construction of said work, or the 
occupation of the streets and highways of Boothbay Harbor. 
ARTICLE X. And further, that with the exception of such cor-
rections as the said Engineer is entitled to make, the terms and 
conditions of this agreement, or any one of them, cannot be dispensed 
with or rendered in any senBe null or void, without the written con-
sent of the parties hereto, endorsed hereon, specifying what modifica-
tions may have been agreed upon. 
ARTICLE XI. And further, that the said Town will pay and the 
said Contractor will receive, the following sums as full compensation 
for the work to be done and the materials to be furnished under this 
agreement, namely:— 
For laying 4 inch cast iron water pipe, and doing all work inci-
dental thereto, the sum of twenty-four (24) cents per lineal foot. 
For laying 6 inch cast iron water pipe, and doing all work 
(44) 
on the fifth day of March, A. D. 1894., and the said J. J. MOORE and 
E. H. GOWING have set their hands and affixed their seals to these 
presents aud one other instrument of like tenor and even date, t h e 
day and year first above written. 
C. J. MARB ) Selectmen of the Town 
W. HERBERT REED I of 
T. J. EMERSON ) Boothbay Harbor. 
3.3. MOORE 
E. H. GOWING. 
FORM OF BOND. 
Know all men by these presents that J. J. MOORE of Hingham, Masv-
eachusetts, and E. H. GOWING of Reading, Mass., as principals, and 
W. H. WHITCOMB of Norway, Maine, as sureties, are held and firmly 
bound unto the Town of Boothbay Harbor, Maine, in the sum of one 
thousand (1000) dollars, lawful money of, the United States of Ameri-
ca, to be paid to the said Town of Boothbay Harbor, or its certain 
attorney, its successors and assigns, for which payments well and 
truly to be made, we bind ourselves, our heirs, executors, and ad-
ministrators jointly and severally firmly by these presents. 
Whereas the above bounden J. J. MOORE and E. H. GOWING by an 
in trument in writing bearing even date with these presents, have 
agreed to furnish certain work and material to the Town of Boothbay 
Harbor, on the conditions and for the consideration in the said in-
strument mentioned and contained and according to the specifications 
of the said instrument. 
Now therefor the condition of this obligation is such that if the 
above bounden J. J. MOORE and E. H. GOWING shall well and truly 
keep and perform all the terms and conditions of the said instrument 
on their part to be kept aud performed and complete the same in 
accordance with the terms and provisions therein stipulated, then 
this obligation shall be void and of no effect, otherwise to remain in 
full force and virtue. 
In witness whereof we have hereunto set our hands and seals on 
this nineteenth day of June A. D. 1894, 
J. J. MOORE, 
E. H. GOWING, 
W. H. WHITCOMB. 
W e had a contract drawn up with Moore & Co. tha t t hey 
would agree to do all the town voted to do and as much m o r e 
(45) 
as could be done for the prices stated in contract, which 
proved to be about 2,500 feet, making in all about 15,000 
feet. The Selectmen were authorized to lease said water 
works if they deemed it proper for a term of 20 years to any 
responsible water company that will agree as rental therefore 
to supply the town with sufficient water for 25 hydrants. We 
had an agreement drawn up with the Boothbay & Boothbay 
Harbor Water Company, that they would lease said works 
after the $25,000 was expended bv the town, and extend the 
system as follows: 
On Atlantic St. to the store occupied by S. Nickerson & 
Sons, Townsend Avenue and Commercial St. to residence of 
W. M. Sawyer, McKown St. to house of Susan Chambers, 
West St. to residence of W. J. Winslow. 
After the $25,000 was expended we did not think it ad-
visable to lease the works without first getting the expression 
of the people, so upon the application of W. M. Sawyer and 
tiine'other legal voters we called a special town meeting, on 
the 24th day of September with the following results: After 
aoceptiug the report of the Selectmen for what they had 
already done, vo:ed that the Selectmen be authorized and 
directed to borrow the sum of ten thousand dollars by bond 
o r otherwise; the bonds to be of the same time and rate as 
the water bond issaedl under the vote at the annual meeting in 
March last. Eight, thousand dollars of the above sum to be 
expended under the direction of the Selectmen to extend the 
water system as follows: 
1st. To the McClintock store, East Side. 
•2nd. " head of Cross Street. 
;3rd. " house of Susan Chambers. 
4th. " house of Eben Lewis, West St. 
.5th. " store of W. M. Sawyer, Commercial St. 
And two thousand dollars of the above sum to be re-
served for the use of a Board of Water Commissioners with 
which to operate said Water Works for and in behalf of said 
town. 
After satisfactory arrangements having been made with 
different firms whom we were owing for pipe and pump, we 
continued with the work until we were obliged to stop or* 
account of the cold weather, and we herewith present a true 
statement of the water plant to date: 
CR. 
By 25 $1000 4 per cent Bonds sold E. H. 
Rollins & Co., Boston $25,000.00 
Premium on same 211.67 
Cash for lumber sold Rufus A u l d . . . 10.00 
$25,221.67 
11 $500 20 year 4 per cent. Bonds to Booth-
bay Savings Bank 5,500.00 
1 $300 20 year 4 per cent. Bonds to Booth-
bay Savings Bank 300.00 
$31,021.67 
DR. 
Paid E H Gowing, Engineer 320.00 
Moore & Co 13,262.91 
J G Spinney, land damage 50.00 
John Holton " " 10.00 
Geo. \ .Beath " " 25.00> 
Joseph Wescott & Sons, pipe 6,212.1!) 
Rufus Au'.d, land damage 15.00 
Trustees of Stand Pipe 1,324.62. 
Jos Maddocks, piling pipe, 296 tons 
at 25c 74.00 
H W McDougall, taking acc't pipe 
two days 4.00 
J S Maxcy, seivices and advice . . . 50.00 
J H Blair, supt. work 180.00 
(47) 
" " labor and mater ia l . . . . "2.25 
F rank Blair, labor and making 
plan of pipe line 6.00 
E Hodge & Co., labor s t a n d p i p e . . 640.00 
L C Cornish, legal advice 20.00 
C E Sherman, pil ing pipe on wharf 20.00 
Selectmen, Traveling expenses . . . . 47.'Jo 
F rank Adams, labor and material 
on pumping station foundat ion. 34.75 
M D McKown, wharfage on p ipe . . 50.00 
C E Kendrick, pr in t ing specifica-
tions and contracts 36.00 
C E Kendrick, pr in t ing B o n d s . . . . 25.00 
Gardne r Tibbet t s , w h a r f a g e . . . . . . 50.00 
G B Kennis ton , services and ex-
penses 63.85 
Eastern Steamboat Co., f r e i g h t . . . 4.34 
Taunton Locomotive Manufactu-
r ing Co, Specials 32.64 
T J Emerson, labor on p u m p i n g 
station and raft 186.25 
W e s t e r n Union Te legraph C o . . . . 6.49 
Dean Steam Pump C o . 701.05 
C F Dodge , labor and material at 
pumping station 185.29 
"Willard Adams, land and interest . . 111.60 
Ludlow Valve Manufacturing Co. 
for valves and hydran t s . . . • • • • 1,140.50 
Rufus Auld , labor on Stand P i p e . 10.12 
F r a n k Adams, g rad ing road 33.74 
F R Rowe, lumber for pumping 
station 254.29 
Swanton, Jameson & Co., paper 
and nails 4.86 
(48) 
W M Bennett, lumber for pump-
ing station 3.47 
J B Kenney, team hire 5.50 
E F Brewer, hauling boat from pond 50 
A Y*tes, filling boiler 5.00 
John A Reed, on account building 
road at pum ping station 60.00 
Trucking and team hire 33.37 
Ingraham & Harris, labor and 
material 10.85 
A R Nickerson, services and ex-
penses to Portland • 10.00 
W T Marr, furnishing s for pump-
ing station 28.94 
M D Sawyer, use of rope at stand 
pipe 2.00 
Geo M Reed, labor 1.00 
Hauling pipe from P G P's wharf 50 
T J Emerson, supt. laying p i p e . . . 10.50 
W C Clisby, hauling pipe from M 
D McKown's wharf 14.00 
P G Pierce, wharfage 2.00 
Rufus Murray, wharfage 15.00 
0 J Marr, services and expenses.. 75.00 
Water Commissioners 1,000.00 
126,47232 
L C Cornish, services 80.00 
Willard Jackson, horse hire 20.00 
Balance Cash on hand 4,449.35 
$31,021.67 
UNPAID BILLS. 
Due Dean Steam Pump Co 965.00 
" Joseph Wescott & Co 3,334.04 
(49) 
" Moore & Co 10 per cent of whole amt 1,455.63 
$5,754.67 
Expended under vote of special meeting Sept. 24; some 
I s included in above report. This cost includes pipe, hydrant 
and valves enough to complete work on all the streets which 
the vote oalls for. 
G M Reed, surveying $ 1.00 
Water Commissioners 1,000.00 
Printing bonds 25 00 
Legal advice and expenses 9.50 
Hauling pipe 50 
Moore & Co 1,399.32 
F W Blair, sounding 2.50 
T J Emerson, Supt 10.50 
W C Clisby, hauling pipe 14.00 
Wharfage on pipe 2.00 
R Murray, wharfage 15.00 
Joseph Wescott & Son, pipe 1,761.28 
Hydrant and valves 490.72 
$4,731.32 
Due Moore & Co 10 per cent on labor, which is in-
cluded in bills due 155.47 
$4,886.79 
Water Plant to date consists of the following amount of 
pipe, hydrants and valves : 
3 feet 4-inch pipe. 
1369 " 6 " 
13105 « 8 
4053 " 10 
11 Gates. 
16 Hydrants. 
Cost of pipe, $21.84 per ton (2240 lbs.) 
(50) 
It may be interesting to know how much rock has been 
taken out which figure 2557.82 cubic yards. 
In rendering our report of the water plant we have tried 
to make it just as plain as we possibly could, that every tax-
payer might understand it, and see for himself what every 
cent has been expended for. We would recommend that a 
committee of three be appointed to confer with Mr. Joseph 
Dodge and see what arrangements can be made with him in 
regard to taking water from Adams Pond. 
C. J. MARR, ) Selectmen 
W. H. REED, \ of 
T . J . E M E R S O N , ) BoothbayHarbor. 
I have examined the bills and vouchers for the expenditure 
above given for Water Works Construction, and find all 
correct, agreeing with the report of the Board. 
F. B. GREENE, 
Auditor. 
Boothbay Harbor, February 16th, 1895. 
SELECTMEN'S ACCOUNT. 
Appropriations Voted at Annual fleeting, flareh 1894. 
Town Officers $ 675.00 
Support of Schools 2000.00 
Support of Free High Schools 425.00 
Free text books 200.00 
Support of Poor 1250.00 
Commissions and Abatements 900.00 
Contingent Expenses 300.00 
Interest on Bonds . . . • 140.00 
Interest on Water Bonds 500.00 
Night Watchman 400.00 
Highways, Bridges and Sidewalks 1731.00 
Memorial Day 35.00 
Snow Bills for 1893 300.00 
Schoolhouse Seats 115.45 
Bonds due Jan 1st '95 500.00 
Repairs on School Buildings 200.00 
Ferry House 25.00 
Support of Engine Co 150.00 





Unexpended Balance from '93 20.43 
$695.43 
EXPENDITURES. 
F B Greene, Auditor for '93 $ 15.00 
C J Marr, 1st Selectman 200.00 
M D McKown, Truant Officer 4.00 
Alden Blossom, Health Officer 2.00 
W F Buker, Truant Officer 3.00 
W T Marr, Town Clerk 38.70 
H Hartung, Health Officer 2.00 
O F Kenniston, Treasurer 50.00 
C F Kenniston, Collector 175.00 
F B Greene, Supervisor 100.00 
W H Reed, 2d Selectman 85.00 
T J Emerson, 3d Selectman 85.00 
$759.70 
Overdrawn for year 64.27 
$695.43 
Net cost of Town Officers for year $759.70 
Support of Schools. 
Appropriation $2000.00 
Unexpended Balance from '93 55.17 
EECEIPTS. 




W F Buker, sawing wood $ 2.50 
J F Mosher, wood for schools 18.00 
Augusta Blake, teaching West Int. spring 88.00 
Estelle Webber, teaching 1st Gram, spring 110.00 
Mary E Carlisle, teaching East Prim, spring 88.00 
C S Marston, batteries for Philosophy class 5.00 
J H Lake, school supplies 2.80 
E S Boat Company, freight 25 
O K Merry, wood 16.75 
Harry Thomas, care No. 8 House spring 4.00 
Annie Huff, teaching 2d Gram, spring 99.00 
Alice N Benner, teaching 3d Gram, spring 99.00 
Abbie F Storer, teaching East Int. spring 99.00 
Addie B Baker, teaching West Prim, spring 88.00 
Elizabeth F Reed, teaching No 8 spring 88.00 
Sophie G McKown, teaching West Harbor, spring 15 0.00 
W F Buker, on acc't Janitor 55.00 
" " sawing wood 2.00 
Arthur Barter, care West Harbor House spring 4.00 
Harry Thomas, cleaning No. 8 House 2.50 
J L Hammett, school supplies 61.74 
C F Kenniston, work on diplomas 5.00 
Estelle Webber, teaching-1st Gram, fall 110.00 
Augusta Blake, teaching West Harbor, fall 110.00 
Mrs N A Wylie, cleaning West Harbor ^house 3.00 
Elizabeth F Reed, teaching No 8 fall 88.00 
W M Bennett, wood 18.00 
C H Spofford, wood 50.00 
Fred J Libby, school supplies ] .90 
Annie A Huff, teaching 2d Gram, fall 104.5Q 
Abbie F Storer, teaching East Int. fall 99.00 
Alice N Benner, teaching 3d Gram, fall 99.00-
(54) 
Harry Thomas, care No 8 House, fall 4.00 
Addie B Baker, teaching West Prim., fall 88.00 
Mary E Carlisle, teaching West Int. fall 88.00 
Grace D Maddocks, teaching East Prim., fall 88.00 
Arthur Barter, care West Harbor House, fall 4.00 
J B Kenney, team hire 1.00 
W F Buker, sawing wood, etc 5.95 
W F Buker, on acc't Janitor 75.00 
0 K Merry, wood 8.00 
J F Mosher, wood 6.00 
E Huff, school supplies in '93 6.25 
W F Buker, sawing wood 4.50 
F B Greene, school supplies 12.10 
F B Greene, expenses to Brunswick, etc 3.90 
Dodd, Mead & Co, Encyclopedias to High School . . . 42.75 
1 Lewis Estate, coal 14.00 
W H Adams, 6 cords wood 30.00 
0 K Merry, wood 10.00 
Augusta Blake, teaching West Harbor, winter 110.00 
Mary E Carlisle, teaching West Int., winter 88.00 
1 Lewis Estate, coal 92.00 
W F Buker, sawing wood 50 
J F Dunton, supplies 2.24 
G D Reed, labor and material 1.26 
F B Greene, supplies 6.70 
Town of Boothbay, tuition 230 weeks at 30 c e n t s . . . . 69.00 
Grace D Maddocks, teaching East Prim., w in t e r . . . . 88.00 
Addie B Baker, teaching West Prim., winter 88.00 
Annie Kendrick, teaching No 8, winter 88.00 
Estelle Webber, teaching 1st Gram., winter 110.00 
Annie Huff, teaching 2d Gram., winter 104.50 
Abbie Storer, teaching East Int., winter 99.00 
Alice Benner, teachiug 3d Gram., winter 99.00 
W F Buker, balance as Janitor 100.00 
(55) 
Harry Thomas, care No 8 House, winter 6.00 
Arthur Barter, care West Harbor House, w in te r . . . . 6.00 
13381.59 
Unexpended balance 143.00 
$3524.59 
Net cost of Town Schools for year $3381.59 
Support of Free High Schools. 
Appropriation $425.00 
Received from State 269.38 
8694.38 
EXPENDITURES. 
Overdrawn from '93 61.63 
H C Fabyan, teaching spring. 219.50 
F J Libby, teaching fall 233.33 
" " winter 233.33 
$747.79 
Overdrawn for year 53.41 
$694.38 
N e t cost of Free High Schools for year $686.16 
Free Text Books. 
Appropriation $200.00 




E E Babb, school books $ 4.32 
E S Boat Co., expressace on books 5.15 
Houghton Mifflin & Co, books 7.65 
American Book Co, books 18.68 
Ginn & Co, books 89.38 
Maynard, Merrill & Co, books 8.40 
Houghton Mifflin & Co, books 4.25 
Henry Holt & Co, books 10 63 
E S Boat Co, freight 6.15 
F B Greene, books 5.87 
American Book Co, books 56.70 
E S Boat Co, expressage 11.81 
W T Marr, freight on books 60 
229.59 
Overdraien for year 24.87 
$204.72 
NOTE.—See Supervisor's report under sub-heading of text 
books. 
Support of Poor. 
Appropriation $1250.00 
EXPENDITL'RES. 
Overdrawn from '93 $261.82 
Joshua Sherman, board of C Kent 102.00 
Mrs Geo Rich, board of Mr and Mrs L u n t . . . 46.57 
Mrs S M Hallowell, board of Eliza Dodge . . . 82.50 
Mrs S M Hallowell, board Mrs Watson Brewer 62.21 
Jas Harding, board of Miranda Hard ing . . . . 27.50 
Hannah Seavey, help from town 69.00 
Maine Insane Hospital, F L Lewis 152.84 
" " " Louise McFarland.. 144.61 
" " " R K Fowle 34.50 
(57) 
Maine Insane Hospital, Alfred Farnham 69.20 
" " « EdwB Tibbetts 40.67 
James Stevena, board Simon Stover 75.00 
Samuel Boyd, wood for Mrs. Martin 2.00 
E L Giles, hauling casket box R K Fowle. . 25 
Mrs Jas E Barter, on account of burial ex-
penses of James E Barter 15.00 
State Reform School, support Ambrose Frizzell 21.93 
Nellie Poor, sewing for Mrs Watson Brewer. 1.70 
J L McCobb, supplies to C Kent 1.80 
" " Eliza Dodge 98 
" Mrs W Brewer 8.94 
Martha A Boss, board Ann Collins 28.00 
K H Richards & Co, supplies to Eliza Dodge 1.30 
Georgia Brewer, board of Ann Collins 8.57 
Mrs S M Hallowell, sewing for Eliza Dodge 2 
years 5.00 
Selectmen, expenses on acc't John Durant. . 5.00 
John S Marson, meals for tramns 1.05 
D H Moody, supplies to Eliza Dodge 65 
" Mrs W Brewer 1.75 
" " Edw Hamilton 7.40 
Fred Campbell, care Edw Tibbetts 18.32 
Eugene Hodgdon, sawing wood for Mrs Martin 1.50 
Joshua Sherman, " " 1.50 
W M Bennett, wood for Mrs Martin 10.00 
Mrs A E Meader, care Mrs W Brewer 6.75 
Mrs John Hodgdon, board Miranda Harding 25.00 
C E Sherman, expenses taking Edw Tibbetts 
to Insane Hospital 12.75 
A H Keiiuiston, undertaking Edw Hamilton. 15.00 
W J Winslow, rubber boots J Sherman. . . . 2.50 
"W J Winslow, repairing shoes Eliza Dodge. . 35 
J B Kenney, taking A W Lewis to T o g u s . . . . 8.00 
(58) 
W_M Bennett, wood for Mrs W Brewer. • . . 6.00 
Mrs Nelson Harding, board Miranda Harding 7.50 
W J Winslow, shoes for Eliza Dodge 1.35 
I Lewis, coal for Mrs Stewart in 1893 3.50 
" " Catherine Lewis in 1893. . 7.20 
" " Wm Forbes in 1893 5.35 
" " Ann Collins in 1893 5.55 
" " Joshua Sherman in 1893. . 3.38 
Simpson & Perkins, groceries to W Brewer. . 3.00 
Samuel Boyd, wood to Mrs Martin 2.00 
Eben Otis, digging grave for Edw Hamilton 3.00 
R G Hodgdon, pants to C Kent 1.25 
" pants & underclothing S Stover 5.00 
C E Carlisle, burial expenses of child of Alden 
Reed 7.00 
C E Carlisle, burial expenses Mrs W Brewer 16.00 
Geo Anderson, digging grave Mrs W Brewer 3.50 
C J Mirr & Co., supplies to Ida Brewer 1.70 
" boots for Stephen F o r b e s . . . . 1.25 
" shoes to Eliza Dodge 1.25 
" shirt to Edw Hamilton 75 
" supplies to C Kent 1.95 
" shoes to Ann Collins 1.70 
" supplies to Joshua Sherman. 1.70 
" supplies to Miranda Harding 2.20 
" supplies to Simon Stover . . . 6.00 
K H Richards & Co, supplies to Eliza Dodge 87 
J L McCobb, supplies to Miranda Harding. . 1.50 
W N Grover, supplies to W" Brewer 1.40 
N H Hussey, supplies to Eliza Dodge 2.58 
Alden Blossom, medical attendance to Han-
nah Seavey and C K e n t . . . . 2.00 
N K Merry, taking Alfred Farnham to Insane 
Hospital 10.00 
(59) 
J W Taggart, supplies to town poor 6.10 
E C Blake, M D, medical attendance and ser-
vices to Mrs Watson Brewer 10.00 
E C Blake, M D, medical attendance and ser-
vices to Edw Tibbetts 11.00 
D H Moo Jy, supplies to Laurel Poor and Mrs 
Watson Brewer 1.55 
$1522.49 
Overdrawn for year 272.49 
$1250.00 
Net cost of poor for year $1260.67 
Commissions and Abatements 
Appropriation $900.00 
EXPENDIUUEES. 
Overdrawn from '93 $268.22 
Willard H. McUobb, abatement of Dis. t a x . . . 3.05 
Rachel Sproule's heirs, " " . . 5.52 
JohnDurant , " Poll " . . 3.00 
Sumner Swett, " tax, (Should 
have been Isle of Springs) 13.87 
Isle of Springs Association, as per vote of town 195.08 
Nelson Harding, abatement of Poll tax 3.00 
Tristram Griffin, " tax, (over valued) 3.40 
C. F . Kenniston, " uncollected taxes 17.00 
Commissions on 5 per cent, disoount 347.43 
« 3 " " 51.80 
« 2 " " 25.60 
C. H . Reed, abatement on mill property 2.55 
(60) 
C. F . Kenniston, Col., abatements for 1894 . . . 40.20 
$979.72 
Overdrawn for year 79.72 
$900.00 
Netamt. Commissions and Abatements for year $711.50 
Contingent Expenses. 
Appropriation $300.00 
Unexpended balance from '93 225.30 
$525.30 
ADDED. 
Balance from Primary School House Appro-
priation of '93 carried to this account 12.59 
RECEIPTS. 
John Tevnen, license, alley 10.00 
J Ross Kenniston, license, alley 10.00 
F C Blake, license, billiard 10.00 
ETibbetts, " " 10.00 
C R Tupper, fine on pedler 1.00 
J B Kenney, use of hearse 2.00 
C E Carlisle, " " 2.00 
Received from Water Works acc't on account 
of traveling expenses taken from Treasury. 33.15 
Town of Boothbay, adjustment of rebate in 




C E Kendrick, printing town reports 68.00 
" " town warrants 4.00 
(61) 
C E Kendrick, printing miscellaneous matter. 29.50 
J H Blair, surveying road 2.00 
Boothbay Savings Bank, interest on $500 five 
months 12.50 
Joseph Nickerson, use of Townsend Hall 10.00 
C J Marr, traveling expenses for water works. 19.15 
Levi Burns, changing hearse to wheels 1.00 
R K Maddocks, taking census 6.00 
E A Poole, postage stamps 1.00 
I Lewis, interest on $500 8.34 
E Howard Watch Co., oil for clock 1.00 
H B Bennett & Co, Town Seal 3.50 
Henry Ingalls, Esq, legal advice 5.00 
I Lewis, interest on $500 6.25 
J B Kenney, driving hearse 25.00 
" horse hire 2.50 
" posting town warrants 1 50 
Loring, Short & Harmon, Town Books 21.15 
1st National Bank, Bath, interest and ex-
pressage on money 16.08 
C J Marr, traveling expenses for water works 14.00 
Alden Blossom, int. on money 7.50 
Effie Pierce, telegraphing 6.91 
Geo M Reed, services as special police 2.00 
B & M R R, expressage 65 
K H Richards, oil and matches 8.40 
F A Campbell, services as special police 2.00 
Ingraham & Harris, sharpening drills 132 
J Ed Knight, rent of police station 25.00 
W G Lewis, oil for street lamps 8.26 
E A Poole, wrappers and stamps 7.46 
C F Kenniston, services as ballot clerk 2.00 
Joseph Nickerson, use of Townsend H a l l . . . . 20.00 
Joseph Maddocks, Maine Year Book 1.50 
(62) 
D W Hodgdon, special police 2.00 
P & B Steamboat Co, freight 75 
W U Telegraph Co, for telegraphing 1-33 
T L Montgomery, painting signs 1.50 
E L Giles, trucking 1.40 
Loring, Short & Harmon, text books 1.20 
Isaiah Reed's heirs, maintaining watering trough 3.00 
N CReed, maintaining watering trough 3.00 
A H Kenniston, mattress and quilt 2.25 
J B Kenney, posting warrants 3.00 
" team hire 4.25 
J B Kenney, driving hearse 36.00 
E A Poole, stamps and envelopes 11.00 
Geo AndersoD, setting lamp posts 1.80 
C H Larrabee, watering trough 3.00 
Ingraham & Harris, socket wrench 1.50 
W U Telegraph Co, telegraphing 1.42 
F A Baker, services as ballot clerk 2.00 
C E Carlisle, rolls and trucks at pumping station 1.80 
Geo Anderson, lamp posts 60 
Willari Jackson, horse hire 5.00 
L C Cornish, legal advice 20.00 
Town of Southport, expense on ferry for '93 & 
'94 ." 9.24 
H M Fuller, changing hearse twice 2.00 
K H Richards & Co, oil for street lamps 17.66 
Alden Blossom, reporting births and deaths. . 1.00 
J B Kenney, driving hearse 10.00 
J H Lake, repairs on street lamps 1.70 
O K Merry, team hire 1.50 
N K Merry, services as special police 1.00 
W F Buker, care High School house night of 
July 3d and 4th 2.00 
Henry Ingalls, legal advice 2.00 
(63) 
W T Holton, oil can and repairs 95 
Jas . P . Dunton, matches for street lamps 66 
G. A. Gregory, reporting births and dea ths . . . 4.40 
W . G. Lewis, oil for street lamps 8.31 
H. S. Perkins, services as ballot clerk 2.00 
E. C. Blake, reporting births and deaths 1.70 
C. F . Kenniston, making tax list 4.00 
" paid for legal advice 2.25 
" stationary etc 1.25 
D. W Hodgdon, lamp fixtures 85 
$532.38 
Unexpended balance for '94 299.54 
$831.92 
Net contingent or miscellaneous expenses for year . . .$532.38 
Interest on Bonds. 
Appropriation for Town Bonds $140.00 
" " Water " 500.00 
$640.00 
EXPENDITURES. 
Interest on Bonds paid $25.00 
« « «« Nos. 25, and 26 45.00 
« " " " 6 to 15, inclusive 50.00 
« " Water Bonds 500.00 
620.00 
Unexpended balance 20.00 
$640.00 
Night W a t c h m a n . 
Appropriation $400.00 




W W. Knight, balance due 832.00 
T. J . Blossom, services 81.25 
D. W. Hodgdon to Feb. 15, 1895 276.25 
$389.50 
Unexpended balance for '94 25.17 
$414.67 
Net Cost of Night Watchman for year $389.50 
Highways, Bridges and Sidewalks. 
Appropriation $1731.00 
EXPENDITURES. 
Overdrawn from '03 $231.98 
C. H. Larrabee, labor and material included 
in town orders Nos. 56, 85, 100, 108,112, 
164, 165, 171 and 221 1279.77 
W. H. & J. L. Spinney, Plank 257.25 
C. H. Larrabee, labor on White Bridge 133.39 
F. R. Rowe, Plank for Sidewalks 28.45 
Mrs. Aurilla White, Wharfage on Plank 4.42 
$1935.26 
Overdrawn for year • 204.26 
$1731.00 
Net Cost of Highways, Bridges and Sidewalks 




Weld Sargent Post $3f.00 
(65) 
Snow Bills for 1893 
Appropriation $300.00 
'Unexpended balance from '93 24.26 
$324.26 
EXPENDITURES. 
•C H Larrabee, labor and cash paid help 282.76 
Unexpended balance for year 41.50 
$324.26 
Net cost Suow bills for '93 $282.76 
School House Sea t s . 
Appropriation $115.45 
EXPENDITURE. 
Paid Vermont School Seat Co $115.45 
Bonds Due Jan. 1st., 1895. 
Appropriation $500.00 
E X P E N D I T U E E . 
Paid by Treasurer, Bonds Nos. 1, 2, 3, 4 and 5, $100 
each $500.00 
Repairs on School Buildings. 
Appropriation $200.00 
E X P E N D I T U R E S . 
Geo H Snow, labor on heater $ 7.42 
W F Baker, labor on buildings 3.00 
Vermont School Seat Company, seats 14.31 
P & B Steamboat Co, freight on seats 1.35 
Geo Corey, labor on rooms 6.62 
C F Dodge, labor and material 21.70 
(66) 
R M Gibbs, labor on clocks 2.00 
A H Kenniston, curtains and fixtures 6.88 
F B Greene, cash paid for blacksmithing 2.70 
W F Buker, repairs 4.25 
I Lewis, lumber for repairs 5.32 
W T Marr, bill of sundries 27.65 
C E Carlisle, bill of sundries 1.10 
N H Hussey, bill of sundries 2.10 
J H Lake, stove and fixtures West H a r b o r . . . . 41.42 
W T Holton, repairs 9.60 
Ingraham &Hams, material 42 
8157.84 
Unexpended balance 42.16 
$200.00 
Net cost school house repairs for year $157.84 
Ferry House. 
Appropriation $ 25.00 
EXPENDITURES. 
Samuel Boyd, window $ 1.75 
W. H. & J. L. Spinney, lumber 22.07 
D. A. Pinkham, labor 8.12 
Town of Southport, > 2.90 
W. H. Reed, supplies 3.68 
$38.52 
CREDIT. 
Received from Town of Southport 17.81 
$20.71 
Unexpended balance . , . 4.29 
$25.00 
Net cost of Ferry House $20.71 
(67) 
Suppor t of Engine Company. 
Appropriation $150.00 
EXPENDITURES. 
Paid Minnehaha Engine Company $150.00 
Sidewalk on the fleadow 
Appropriation $150.00 
EXPENDITURES. 
W . H. & J. L. Spinney, lumber $123.20 




Net cost of Sidewalk $211.10 
Summary of Appropriations and Receipts 
Town Officers $695.43 
Support of Schools 3524.59 
" " Free High Schools 694.38 
Free Text Books 204.72 
Support of Poor 1250.00 
Commissions and Abatements 900.00 
Contingent Expenses 831.92 
Interest on Bonds 640.00 
Night Watchman 414-67 
Highways, Bridges and Sidewalks 1731.00 
Memorial Day 35.00 
Snow Bills for 1893 324.26 
School House Seats 115.45 
Bonds due Jan. 1st 1893 500.00 
Repairs on School Buildings 200.00 
(68) 
Ferry House 25.00 
Support of Engine Co 150.00 
Sidewalk on Meadow 150.00 
$12388.42 
Summary of Actual Expenditures Under Each Appro-
priation. 
Town Officers $ 759.70 
Support of schools 3386.64 
Support of Free High Schools 686.16 
Free Text Books 229.59 
Support of Poor 1260.67 
Commissions and Abatements 711.50 
Contingent Expenses 532.38 
Interest on Bonds 620.00 
Night Watchman 889.50 
Highways, bridges and sidewalks 1703.28 
Memorial Day 35.00 
Snow Bills for '93 282.76 
School House Seats • 115.45 
Bonds due Jan 1st '95 500.00 
Repairs on school buildings 157.84 
Ferry House 20.71 
Support of Engine Co 150.00 
Sidewalk on Meadow 211.10 
Total $11752.28 
Summary of Unexpended Balances. 
Support of Schools $143.00 
Contingent Expenses 299.54 
(69) 
Interest on bonds 20.00 
Night Watchman 25.17 
Snow bills for '93 41.50 
Repairs on School buildings 42.16 
Ferry House 4.29 
Gross Unexpended balance $575.66 
Summary of Overdrawn Accounts. 
Town Officers $ 64.27 
Free High Schools 53.41 
Free Text Books 24.87 
Support of Poor 272.49 
Commissions and abatements 79.72 
Highways, bridges and sidewalks 204.26 
Sidewalk on meadow 61.10 
Gross overdraw for year $760.12 
Gross unexpended balance 575.66 
Net Overdraw for year $184.46 
Valuation of Town. 
Real Estate, Resident $391895.00 
Real Estate, Non Resident 129565.00 
Personal Estate, Resident 138673.00 




Amount of Real Estate Tax $8864.84 
Amount of Personal Estate Tax 2593.72 
442 Polls at $3.00 1326.00 
$12784.56 
Amount of State Tax $1790.30 
Amount of County Tax 911.88 




Real Estate Tax $ 8864.84 
Personal Estate Tax 2593.72 
442 Polls at $3.00 1326.00 
Received from State for Town Schools. . . 1469.42 
« " " " Free High Schools 269.38 
" " Licenses, Town of Booth-
bay &c 294.03 
$14817.39 
EXPENDITURES. 
Total Expenses of Town for year $11752.28 
State Tax 1790.80 
County Tax 911.88 
$14454.46 
Resources over Expenditures $362 93 
Summary Statement. 
DK. 




Cash in Treasury . . . . •••• 584,26 
Taxes Extended •••• 176.14 
Non-Resident Taxes 74.51 
JVet indebtedness to balance 1565.09 
$2400.00 
Record of Town Bonds. 
Bond No. 25, $500, due Jan. 1st. 1899. 
" " 26, 500, " " « 1900. 
Above Bonds are at 4-^  per cent. 
Bonds Nos. 6 to 10 inclusive, $100 each, due Jan. 1st 1896. 
« " 11 to 15 " 100 " " " " 1897. 
" « 16 to 19 " 100 " " " « 1898. 
Above Bonds are at 5 per cent. 
N O T E . — I make my summary statement of Town Bonds 
and net indebtedness as in former reports. The Water Bonds, 
the water indebtedness above bonds, and water accounts entire, 
appear under that report, and the Cemetery Bond in that re-
port, for I deem it a clearer method of presentation to report 
the several classes of indebtedness apart. The interest on both 
Town and Water Bonds is put under one head as they were 
both subjects of appropriation at out last annual meeting. 
I have examined the records of orders drawn by the Se-
lectmen also the Treasurer's accounts, for the fiscal year one 
thousand eight hundred and ninety-four, and find the bills 
correctly cast and properly vouched. 
F. B . GREENE, 
Auditor. 
Boothbay Harbor, February 16, 1895. 
REPORT OF SUPERVISOR FOR 1894. 
Under the School Law of 1893 which went into opera-
tion March 1st., 1894, five were elected, at our last annual 
town meeting, to constitute the School Board. Pursuant to-
the law the terms of office were determined by draft as fol-
lows : 
N. S. Baker, one year term. 
Herman Carlisle, two " " 
F. B. Greene, " " " 
C. E. Kendrick, three " " 
W. H. Reed, " " " 
I t was decided to follow the recommendation of the last 
report in the matter of a school year, and accordingly 33 
weeks have been taught in each of the ten rooms in town, 
giving a total amount of 333 weeks schooling against 328-
weeks in 1893, 280 in 1892, 275 in 1891, 264 in 1890 and 
241 in 1889. This shows that our amount of schooling has 
gradually increased each year since the incorporation of our 
town, the last two years being nearly equal in amount, and 
the present year nearly 100 weeks in excess of the first year 
of our existence as a town. 
Teachers for the Year. 
HIGH SCHOOL. 
H. C. Fabyan, Portland, Spring. 
Fred J. Libby, Richmond, Fall and Winter. 
(73) 
FIEST GRAMMAR. 
Miss Estelle Webber, Round Pond, for the year. 
SECOND GRAMMAR. 
Miss Annie A. Huff, Edgecomb, for the year. 
THIRD GRAMMAR. 
Miss Alice N. Benner, Waldoboro, for the year. 
WEST INTERMEDIATE. 
Miss A. Augusta Blake, Boothbay Harbor, Spring. 
Miss Mary E. Carlisle, Boothbay Harbor, Fall and Winter. 
EAST INTERMEDIATE. 
Miss Abbie F. Storer, Waldoboro, for the year. 
W E S T PRIMARY. 
Miss Addie B. Baker, Boothbay Harbor, for the year. 
EAST PRIMARY. 
Miss Mary E. Carlisle, Boothbay Harbor, spring. 
Miss Grace D. Maddocks, Boothbay Harbor, Fall and Winter, 
WEST HARBOR—Ungraded. 
Miss Sophie G. McKown, Boothbay Harbor, Spring. 
Miss A. Augusta Blake, Boothbay Harbor, Fall and Winter. 
No. 8—Ungraded. 
Miss Elizabeth F . Reed, Boothbay Harbor, Spring and Fall. 
Miss Anna B. Kendrick, Boothbay Harbor, Winter. 
All schools have made satisfactory advancement during 
the year. The Course laid out in 1893, and entered upon at 
the Fall term of that year, has been very closely adhered to, 
and a much more systematic progress has been noticeable than 
before. Classes are banded together, with real formality, first 
in the Intermediate rooms, with a two years course of study 
framed and hanging in each room. Then two years work is 
likewise laid out in each of the three Grammar Schools, the 
work of each room being printed, framed and hung up as in 
(74) 
the Intermediate. Thus all pupils become conversant with 
the work before them. The examinations are strictly adhered 
to and the instances are very few where pupils have fell 
behind their class and failed of advancement at the annual 
beginning in September. A real ambition has been gen-
erated and very good and earnest work is being done. And 
while very few have failed to keep up with their classes, about 
20 altogether have, by study in vacation season, been able to 
pass the examinations and gain one year in the course. More 
of this extra study occurred among the 2d Grammar School 
pupils last summer than anywhere else, and by it the /number 
of pupils in that room was kept down to a point within the 
capacity1 of the room. It is more likely to be crowded next 
Fall than any other room in town unless a similar effort is 
made next summer by some of the more advanced scholars. 
I consider the grade stimulates the pupils to both,—better at-
tendance and greater industry. 
Text Books 
In this account, as Auditor, I referred by foot-nota for ex-
planation to my school report. 
The year 1890 was the first for Free Text Books. That 
year our town appropriated $500, all of which was expended 
and had the books at that time been kept as they now are an 
overdraw would have appeared of $213.47, or in other words, 
an actual amount of $713.47 was invested that year in new 
books. 
On appearance of town orders it shows that the follow-
ing amounts were paid for free text books for the years given: 
1890 orders drawn for $500.00 
1891 " " « 334.08 
1892 « " " 232.98 
1893 " " " 163.35 
The year '93 was my first as Supervisor and my outlay 
being as above I was led to suppose that $200 was an appro-
(75) 
priation large enough to ask for, but so large a quantity of 
the books were absolutely worn out that the calls were greater 
than I had looked for. Many of the Readers, Arithmetics, 
Spellers and Grammars, the common English books most in 
use, have had to be repurchased this year. The Geographies 
were in a bad condition and I saw that a great many must be 
soon replaced by new ones. The book we were using was 
Harpers, and the various editions disagreed with each other. 
Population was based in some on the census of 1870, some 
1880 and the balance 1890. A large portion of the books 
were 17 years old, and it would appear our town was im-
posed upon by the Publishing House of which they were pur-
chased, for the life of a school book in the common schools 
cannot be much over five years. In consultation with the 
Board I decided to introduce Potters Geographies which I 
belieTe to be the most valuable work at present. There have 
been but few other changes, and they have occurred mostly 
in the High School where the classes are small and the ex-
pense light. To show the facts regarding this appropriation 
and the expenditure I refer you to the Auditor's account 
where this account is given. 
Free Text Book Account at Close of Fiscal Year, Febru-
a r y 16, 1895. 
Overdrawn during 1894, $ 24.87 
BILLS DUE A N D U N P A I D . 
John E. Potter & Co., Geographies, 110.00 
American Book Company, five bills amounting to 56.53 
Ginn & Company, two " " 24.17 
Houghton, Mifflin & Co., books, 6.12 
Henry Holt & Co., books, 2.57 
1224.26 
Due from Potter & Co., for old Geographies, $50.00 
u " " express on introduction, 6.00 
56.00 
Amount actually purchased in excess of appropriation, $168.26 
(76) 
Frum the above and by carefully looking over our school 
books I have recommended raising $400.00 this year for Free 
Text Books. With the unexpended balance from Repairs 
Account I think $200, same amount as last year, the proper 
amount to raise. As the schools are now fully supplied with 
Dictionaries, Encyclopedias, Globes, etc., there will be no 
expense in these as other years, and I have therefore cut the 
recommendati m for appropriation for schools down from 
$2000 to $1800, believing thai our 33 weeks may be run on 
this amount. It therefore brings the recommendations to the 
same figures, on ihe total, as the appropriations in this de-
partment were in 1894. 
Tuition to Town of Boothday. 
This has been one of the most disagreeable matters coming 
to the care of the School Board. I t was so from the fact that 
it is very hard for children to change all their acquaintances 
and associations which is necessary in quitting school in one 
locality and commencing in another. But the division of the 
towns, and the several State laws which have followed fast 
since that accurred, among which the more prominent are those 
of Free Text Books and the Compulsory Town System, make 
it imperative on school officers, who would do their own town 
justice, to grant no permits to attend away from home except 
for the best of reasons. Where distance, age and season of 
the year have combined to form a sufficient reason, tuition has 
been paid and I think no injustice has been done. A sidewalk, 
asked for by the parties interested, has been built across the 
Meadow at an expense to the town of over $200, but some six 
or seven pupils, which this was built largely to convene, still 
attend the Boothbay schools. I declined to pay tuition in those 
cases as I did not consider the reason given amounted to any 
more than desire or wish on the part of the parents and chil-
dren to attend there, and in such cases the town should not be 
expected to pay the costs of mere satisfaction. 
(77) 
The expenses in this matter have been materially reduced 
the past two years. Below is a summary since town organiza-
t ion: 
1889 Tuition paid Boothbay $279.52 
1890 " " " 271.95 
1891 " " " 272.52 
1892 " " " 231.00 
1893 " " " 156.75 
1894 " " " 69.00 
School Attendance 
TABLE OF ATTENDANCE—SPRING AND FALL TERMS: 





School No. Scholars No. No. Scholars No. 
High 26 24 32 30 
1st Grammar 30 28 42 40 
2d Grammar 45 38 36 24 
3d Grammar 49 47 44 41 
West Int. 44 39 29 27 
East Int. 30 29 34 31 
West Prim. 38 32 35 31 
East Prim. 38 33 48 43 
W. Harbor 48 45 47 42 
No. 8 22 16 23 19 
Total numbe r registered in Spr ing 370 
" " " " Fal 1 370 
Average num ber in Spring 331 
" " " 32 8 
High School 
I wish at this point to draw public attention to our High 
School. I have paid more for teaching than in former years, 
from the fact that the requirements of the school made it 
obligatory. I t has been found to be impossible to get good 
ability for the prices we formerly paid. Our school is made 
(78) 
up of very industrious and capable pupils who show by every 
act that they are equally aware of their position and the value 
of time. I feel that we have been very fortunate in obtaining 
instructors for the school the past two years. The classes are 
not now running a random course, but are well banded to-
gether in classes, in one Course or the other, all with a definite 
object in view. Our school, in the^studies pursued in it, and 
the ability of the pupils, 1 feel positive ranks much above the 
average Free High School of the State. From various sources 
of information I am satisfied on this point. By the above 
table one can see that we are educating at the present 32 ad-
vanced scholars, and, had we poorer priveleges at home, it can 
easily be estimated the cash expense of educating so many 
away from home. This school will be likely to be swelled to 
about 40 in number next September. To properly instruct 
that number may make it necessary to employ an assistant. 
If such is the case no extra expense about the building need 
be made, for the Board have a plan in that event, but the 
extra cost of an assistant will be added. As this is a matter 
that can not be known until the time arrives no extra appro-
priation is recommended. 
Graduates for 1894 
Course, College Preparatory, Wendell P . McKown. 
" Classical, Edith C. Kenniston. 
" " Grace McKown. 
" " Gertrude A. Carlisle. 
'« English, Frank Blair. 
F . B. GREENE, Supervisor of Schools. 
79) 
Board of Water Commissioners 
Of the Town of Boothbay Harbor. 
The works are in good running order. It being late in 
the season the woiks were not completed. But twelve service 
pipes have been laid. The receipts and expenditures for the 
three months that we have had charge are as follows: 
DK. 
To Cash from Selectmen $1000.00 
" " D H Moody, onacc't coal sold 
to Cold Storage 228.21 
" " J H Blair, Supt of W o r k s . . . 237.35 
$1465.56 
CE. 
By paid Randall McAllister, coal $ 8.00 
E S Co, express and freight bi l ls . . 95 
Swanton, Jameson & Co, oil 1.70 
Wm M Bennett, lumber horse shed 27.07 
W H Adams, telephone p o l e s . . . . 12.50 
" " setting same 5.00 
" " wood 8.00 
W F P Davis, telephone 175.00 
Melvin Brewer, labor 10.24 
Edwin Hodgdon, labor 10.24 
Payne Tapping Machine Co., mdse 15.93 
(i u « a 83.72 
A R Nickersou, telegram 65 
C Thompson, towage 3.00 
C E Sherman, discharging coal • • • • 23.75 
G A Beath, labor on pumping sta-
tion house 26.50 
(80) 
EHuff, stove 26.80 
Geo Reed, labor 1.58 
Wm T Davis, labor 1.67 
Edwin Hodgdon, labor 1.48 
Melvin Brewer, labor 1.48 
E S Co, freight 1.55 
Robert Wylie, labor 9.26 
W GViles 8,40 
J H Blair, services for December.. 41.67 
Swanton, Jameson & Co, oil 1.30 
G A Beath, building horse s h e d . . . . 8.00 
W T Marr, tools and hardware . . . . 11.18 
L S Fickett, trucking coal 17.37 
Hall L Davis, books and stationery 37.00 
J H Blair, services for November.. 27.80 
" " " " January 41.67 
W C Clisby, trucking 4.75 
Noyce Young, labor 2.80 
A E Clisby, trucking 2.75 
W T Holton, rndse 186.70 
C E Kendiick, printing 6.50 
Geo B King & Co, coal and expense 
on same 423.05 
#1277.01 
Cash in Treasury to balance 188.55 
$1465.56 
Tools and pipe fittings on hand $210.58 
Respectfully submitted, 
A. R. NICKEKSON, ") 
K. H. RICHARDS, >• Water Commissioners. 
J . H. BLAIR, J 
J. H. BLAIR, 
Superintendent. 
Treasurer's Report, Oak Lawn Cemetery. 
1894. DR. 
Mar. '22, Received from A. Blossom for Bond .$500 .00 
J u n e 14, " " F . W Baker " L o t . . 15.00 
A u g . 2, " " Geo . T . Murray " . . 20.00 
Sept. 15, " " M. H. Trask Lot 20.00 
Oct. 6, " " Mrs. U. S. Knowles and 
Fannie S. Boyd, Lot 20.00 
Oct. 30, " " Chas. H. Larrabee for 
Lot 20.00 
Nov. 1, " " L. Maddoeks for L o t . . . 25.00 
1895. 
F e b . 15, " " J. R. McDougal l for 
Lot 20 00 
F e b . 1 6 , " " Geo. W. Delloff 20.00 
$605.00 
18!>4 CR 
Mar. 22 Paid Mrs Abbie Larrabee for lo t . . $400 .00 
" for Treasurer ' s book 60 
(82) 
" for 400 pickets 16.00 
" for pointing, carting and freight 
on same 1.50 
" for paint and painting 16.30 
" E F Fassett, plan & blue prints 5.00 
" J H Blair, surveying 2.00 
" Recording deed 60 
" nails and fence wire 3.04 
" express 40 
'• labor 216.06 
" for printing 3.50 
$665.00 
DUE. 
Alden Reed, labor $8.00 
Geo. W. Dolloff, labor 5 76 
Total Liabilities $13.76 
W. J. W1NSLOW, 
Treasurer Oak Lawn Cemetery. 
REPORT OF TOWN CLERK. 
List of Births 
DATE OF BIRTH. PARENTS. SEX. 
Mch. 6, '94 Albert and Flora Murrav, J r S B 
a 8, i t Alonzo and Natalie Nickerson F 
*« 15, " Horace and Bertha Wyl ie M 
" 19, " Emerson and Gussie Brewer M 
(( 20, " Charles E. and Isabel D. Kendrick M 
Apr. 4, " Lela Wilson M 
May- 12, " Frank and Josephine Bowman M 
June 22, " Robert and Augus ta Mudge F 
Ju ly 26, " Frank and Carrie Winchinpaugh F 
Aug . 14, " Frank and Estella Hodgdon M 
Sept. 27, " Roland and Grace Lewis F 
" 14, " Laurel and Jennie Poor F 
" 18, " Ralph and Nett ie Lewis M 
" 19, " Freeman and Laura McKown M 
" 24, " George and Carrie Curtis M 
Nov. 27, " Charles Keller M 
Dec. 27, cc Drummond and Et ta Rowe M 
Apr. 12, " James and Gertrude Dunton F 
May 20, " Liston and Maud Mclnt i re M 
" 2 1 , " Winthrop Davis M 
" 29, " John and Mary McFarland F 
" 3 1 , t t Willard and Martha Dudley F 
J u n e 23. " Noyes and Bertha Young M 
July 8, " Daivd and Eliza Frizzell M 
Jan. 3 , '95 Wal te r and Lulu Holton \l 
" 22, " Henry Humes M 
" 31 , 44 M. F . Barter M 
Feb . 1 1 , " H. G. and Alice Stevens M 
" 13, l ( Elbridge and Amy Huff M 
DATE OF DEATH. 
Feb. 22, '94 
Mch. 12, " 
May 17, " 
" 6, " 
" 14, l< 
" 17, " 
" 29, " 
June 15, " 
" 17, " 
" 29, " 
11 25, 11 
July 6, 44 
Aug. 25, 44 
" 27, 41 
Sept. 2, 11 
" 13, " 
a 19, 11 
u 19, 11 
" 24, " 
" 25, 44 
(( 26, 41 
July 11, 11 
Nov. 4, " 
" 7, 11 
Dec 28 44 
" 29, 11 
" 81, 11 
Jan. 26, " 
(84) 
List of Deaths 
NAME. 
Maggie M. Buker 
Vernetta Murray 











George W. Blossom 





Lester W. Hume 
Isaiah Lewis 
Joseph W . Kendrick 
Mrs. R. H. Lunt 
Maurice L. Fowles 
Lawrence Rider 
Wm. Bennett 
Mattie F. McKown 
Addison W. Lewis 
Mary E. Brewer. 
TOWN OF BOOTHBAY HARBOR. 
To James B. Kenney, a Constable of the town of Boothbay 
Harbor in the County of Lincoln. 
G R E E T I N G : — 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Boothbay 
Harbor , qualified by law to vote in town affairs, to meet at 
Pythian Opera House in said town on Monday, the 4th day 
of March A . I). 1895, at nine o'clock in the forenoon, to 
act on the following articles. To Wit : 
A R T . 1. To choose a Moderator to preside at said meet-
ing . 
AKT. 2. To choose a clerk for the year ensuing. 
A R T . 3 . T o attend to and act upon the report of the 
Supervisor of Schools. 
A R T . 4. To at tend to and set upon the report of the 
Auditor of town accounts and of the Selectmen, Assessors and 
Overseers of the P or. 
A R T . 5. To attend to and act upon the report of the 
Trustees of Oak Lawn Cemetery. 
A K T . 6. To listen to the report of the Board of Wa te r 
Commissioners, and to take whatever action may be necessary 
with reference thereto. 
A R T 7. To listen to the report of the Selectmen with 
reference to the construction and maintenance of the Water 
(86) 
Works and to take whatever legal action may be necessary to 
carry into effect any recommendations made by them. 
ART. 8. To choose all necessary town officers for the 
year ensuing. 
ART. 9. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Town Officers for the year ensuing. 
ART. 10. To see w' at sum of money the town will vote to 
raise for the Support of -chools for the year ensuing. 
ART. 11. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the Support of Free Hi$rh School for the year en-
suing. 
ART. 12. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of Free Text Books for schools for the 
year ensuing. 
ART. 13. To see what action the town will take to provide 
accommodations in which to hold its meetings and do its 
business, and raise money for the same. 
ART. 14. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the Support of the Poor for the year ensuing. 
ART. 15. To see what sum of mouey the town will vote to 
raise to pay Commissions and Abatements for the year ensu-
ing. 
ART. 16. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Contingent Expenses for the year ensuing. 
ART. 17. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Interest on Bonds. 
ART. 18. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Interest on Outstanding Bills on account of 
Water Works. 
ART. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay the Bonds becoming due January 1st, 1896. 
A 20. To see what action the town will take in relation 
(87) 
to the expenditure of taxes on real and personal property 
situated on Isle of Springs. 
ART. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay Night Watchman, his services to include care and 
lighting of street lamps. 
ART. 22. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repairs of Highways, Bridges and Sidewalks, 
and direct in what manner it shall be expended. 
ART. 23. To see what sum of money the town will vote to 
raise towards the expenses of Memorial Day. 
ART. 24. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the payment of Snow Bills for the winter of 1894-5. 
ART. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairs on school building. 
ART. 26. To see if the town will vote to accept a road as 
laid out by the Selectmen beginning at the highway near the 
dwelling house occupied by David Elwell, and ending near 
the dwelling house of Frank R. Rowe. Damage awarded 
$125. Estimated cost of building same $50. 
ART. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise to buy Fire Hose. 
ART. 28. To see if the town will vote to raise the sum of 
$61.10, the amount overdrawn on account of sidewalk on the 
meadow. 
ART. 29. To see if the town will vote to instruct the Road 
Commissioner to take up and relay in proper shape the drain 
pipe running through land of Mrs. Susan Lewis. 
ART. 30. To see what action the town will take in the 
matter of connecting this town with Southport by a bridge. 
ART. 31. To see if the town will widen the road leading 
from Allen Lewis' to McClintock's store, and extend sidewalk 
from McClintock's store to Freeman Boynton's dwelling, and 
(88) 
raise money for same. 
ART. 32. To see if the town will vote to buy one or more 
public drinking fountains for man and beast, and raise money 
for same. 
AKT. 33. To see what action the town will take in regard 
to the sale or lease of the Water Works System. 
ART. 34 To see to what amount, in what manner and 
upon what terms and conditions the town will vote to assist 
the building of a railroad to connect the town with Maine 
Central Sj stem. 
ART. 35. To see if the town will vote to sell all its inter-
est, right and title in the water works, and contract with a 
water company for a supply of water for all municipal pur-
poses for a term of years, at a semi-annual rental and exemp-
tion from taxation. 
ART. 36. To see if the town will vote to raise the sum of 
$22.95. Amount overdrawn on account of street lights. 
ART. 37. To see if the town will vote to pay C. N. Reed 
$25 for land, 18 by 46 feet, occupied by the town as a high-
way, near the dwelling of W. C. Clisby. 
ART. 38. To see what action the town will take in regard 
to burying lot for the town's poor. 
ART. 39, To see if town will vote to authorize the School 
Board to discontinue the use of Wentworth's School Algebra 
in tLe High School and substitute therefor some other algebra 
of their selection. 
ART. 40. To see what sum of mouey the town v.ill vote 
for the support of Minnehaha Engine Co., and a hose com-
pany; said company to paid all bills except buying new hose. 
ART. 41. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen to borrow money if needed to pay bills due after 
the funds in the treasury hive been expended. 
(89) 
ART. 42. To see what action the town will take in regard 
to insurance of school propeity, and Pumping Station and what 
amount of money it will raise, if any, for said purpose. 
ART. 43. 'To see what action the town will take in regard 
to the management and control of the water works system and 
elect all necessary officers or agents therefor and raise money to 
meet deficiency in operating. 
ART. 44. To see if the town will vote to accept of a road 
as laid out by the Selectmen, beginning at the highway near 
the old red schoolhouse on road to East Boothbay, and ending 
near the summer cottage of Mrs. Mary L. Marsh at Bayville. 
Damages awarded $150. Estimated cost of building same, 
$400. 
The Selectmen hereby give notice that they will meet at 
Pythian Opera House on Monday March 4, A. D. 1895 at 8 
o'clock in the forenoon, for the purpose of correcting the list 
of voters. 
Given under our hands this 20th day of February, A. D. 
1895. 
C. J. MARR, ) Selectmen of 
W. H. REED, \ Boothbay Harbor. 
A True Copy, 
Attest: JAMES B. KENNEY, 
Constable of the Town of Boothbay Harbor. 
